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Osnivanjem “Galerije radničkog likovnog stvaralaštva” sa 
lokacijom u Maksimiru je u toku i to realno u toku. Za prvu 
lokaciju u principu je pred par dana namijenjena lokacija u 
ljetnikovcu biskupa Haulika koji je sada van uporabe i 
pruzima ga općina Maksimir sa tim da se ovdje locira Galerija 
radničkog likovnog stvaralaštva -
Za realizaciju Galerije umjetničke fotografije danas u Zagrebu 
- mislim da postoje uvjeti -
Predsjednik općine Maksimir prof Milan Buras - koji ima 
zadatak realizirati Maksimir u jedan “park kulture” - aktivni 
kulturni centar Zagreba - Sa tim zadatkom mu je planiran 
mandat predsjednika još dvije godine - ovaj ima ambicije i 
želje tu ideju za realizirati ove tri galerije da provede u djelo. 
Na tom već i konkretno radi i rezultati se naslućuju - To daje 
povjerenje u njegovu upornost da i ovakovu galeriju provede u 
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Muzejski dokumentacijski centar 
Zagreb
Knjižnica MDC-a u svojim knjižničnim fundusima sadrži i publikacije sadržajno vezane uz fotografiju. Ovom bibliografijom popisani su odabrani naslovi u sljedećim tematskim skupinima:
I. Povijest fotografije (u Hrvatskoj i inozmstvu), II. Zbirke 
fotografija u muzejima, fotografijskim arhivima i privatnim 
zbirkama (u Hrvatskoj i inozemstvu), III. Dokumentacija i 
zaštita, IV. Individualne izložbe (abecedni popis po 
prezimenima izlagača), V. Skupne izložbe, VI. Monografije i 
fotomonografije (autorske i mjesne), VII. časopisi (izbor). 
Bibliografske jedinice vezane za fotografiju i Domovinski rat 
publicirali smo u našim prethodnim izdanjima. (Radovanlija, 
Snježana. Knjiga - svjedok vremena // Informatica 
museologica. 23, 1/4 (1992), str. 174-177; Radovanlija, 
Snježana. Domovinski rat : katalozi izložbi u knjižnici 
Muzejskog dokumentacionog centra // Informatica 
museologica. 24, 1/4 (1993), str. 172-176; Radovanlija 
Mileusnić, Snježana. Bibliografija monografrskih publikacija, 
kataloga i članaka na temu Domovinskog rata. // Ratne štete 
na muzejima i galerijama u Hrvatskoj / urednica Vladimira 
Pavić. Zagreb : Muzejski dokumentacijski centar, 1997. Str. 




Fotografija devetnaestog stoljeća u Hrvatskoj / Nada Grčević ; fotografije 
Mladen Grčević. - Zagreb : Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 1981. 
-2 6 1  str. : ilustr. ; 30 cm. - (Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske ; 
knj. 28)
Zusammenfassung. - Str. 259-261: Kazalo.
GRČEVIĆ, Nada
Zagrebačka fotografija : almanah / tekstovi Nada Grčević, Mladen Grčević, 
Zdenko Kuzmić ; prijevod na njem. Nenad Popović ; prijevod na engl.
Janko Paravić. - Zagreb : Fotoklub : Grafički zavod Hrvatske, 1978. - 140 
str. : ilustr. ; 31 cm
1. Grčević, Mladen 2. Kuzmić, Zdenko 
MALEKOVIĆ, Vladimir (ur.)
Fotografija u Hrvatskoj = Photography in Croatia : 1848. - 1951 : Muzej za 
umjetnost i obrt, Zagreb, 20.9. - 20.11. 1994. / urednik Vladimir 
Maleković ; fotografije za katalog izabrali Marija Tonković i Vladimir 
Maleković. - Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt, 1994. - 459 str. : ilustr. ; 
30 cm
Tekst na hrv. i engl. jez. - Tekstovi više autora.
ISBN 953-6084-03-1
HRVATSKA FOTOGRAFIJA O D  TISU ĆU  DEVETSTO PEDESETE D O  
DANAS. Razvoj fotokemike od tisuću devetsto četrdeset sedme do danas : 
Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb, 10.1. - 7.2. 1993. / predgovor
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Davor Matičević ; tekstovi Vladimir Gudac... et al.. - Zagreb : Muzej 
suvremene umjetnosti, 1997. - 195 str. : ilustr. ; 30 cm 
Tekstovi više autora. - Summary.
ISBN 953-6043-01-7
Katalog izložbe održane 1993. godine povodom stogodišnjice Foto-kluba 
Zagreb, 45 godina kontinuirane proizvodnje tvornice foto-pribora 
Fotokemike te 20 godina djelovanja Centra za fotografiju, film i televiziju 
(Cefft) u sklopu Muzeja suvremene umjetnost u Zagrebu.
KOŠČEVIĆ, Želimir
Fotografska slika : 160 godina fotografske umjetnosti / Želimir Koščević. - 
Zagreb : Školska knjiga, 2000. - 144 str. : ilustr. ; 20 cm 
Bibliograf, bilješke ispod teksta. - Bibliografija: str. 141-143.
ISBN 953-0-61395-4
SMOKVINA, Miljenko
Povijesne fotografske tehnike : prepoznavanje, čuvanje i zaštita povijesnih 
fotografija : Državni arhiv u Rijeci, svibanj - rujan 2000. / Miljenko 
Smokvina. - Rijeka : Državni arhiv u Rijeci, 2000. - 48 str. : ilustr. u 
bojama ; 24 cm 
Bibliograf, bilješke uz tekst.
FOTOGRAFIJA U HRVATSKOJ 1. : rani zagrebački fotografi : CEFFT, 
Zagreb, 6. - 25. siječnja 1978 / predgovor Nada Grčević. - Zagreb : Galerije 
grada Zagreba - Centar za fotografiju, film i tv, 1978. - 31 str. : ilustr. ; 29 
cm
* Pommer, Franjo (1818.-1879.) * Huhn, Julius (1830.-1896.) * Standl,
Ivan (1832.-1897.)
FOTOGRAFIJA U HRVATSKOJ 2. : CEFFT, Zagreb, 31.8. - 15.9. 1978 / 
predgovor Nada Grčević. - Zagreb : Galerije grada Zagreba - Centar za 
fotografiju, film i tv, 1978. - (32) str. : ilustr. ; 29 cm
* Zadar * Burato, Tomaso (1840.-1910.)
FOTOGRAFIJA U HRVATSKOJ 3 : rana karlovačka fotografija : Galerija 
primitivne umjetnosti, Zagreb, 7.1. - 24.1. 1982., Gradski muzej Karlovac, 
Galerija Vjekoslav Karas, Karlovac, 2.2. - 22.2. 1982. / predgovor Nada 
Grčević. - Zagreb : CEFFT ; Karlovac : Gradski muzej Karlovac, 1982. - 
(24) str.: ilustr. ; 30 cm
* Karlovac * Suppan, Anton * Šop, Hinko * Braun, Franz * Krapek, Hinko
* Kurutz, Stjepan R * Patzelt, J. * Fogina, Dragutin * Grunstein, Bela * 
Jelušič, Filip * Brauner, Hinko
REPORTERSKA FOTOGRAFIJA U HRVATSKOJ 1920. - 1940 : Muzej 
suvremene umjetnosti, Zagreb, 16.4. - 16.5. 1992 / Želimir Koščević ; 
prijevod Maja Šoljan ; fotografija Boris Cvjetanović. - Zagreb : Muzej 
suvremene umjetnosti, 1992. - 40 str. : ilustr. ; 30 cm
JURAJ I KARLO DRAŠKOVIĆ KAO FOTOGRAFI : Gradski muzej 
Varaždin, 14.9. - 6.10. 1985. : Muzej za umjetnost i obrt Zagreb, 12.11. -
8.12. 1985. / tekst Marija Tonković ; fotografija Mitja Koman. - Zagreb : 
Muzej za umjetnost i obrt, 1985. - (60) str. : ilustr. ; 22 cm
TONKOVIĆ, Marija
Fotografija u Hrvatskoj 1848. - 1951. & Osječka fotografija : Muzej 
Slavonije, Osijek, prosinac 1996. - veljača 1997 / autori izložbe i tekstova 
Marija Tonković, Vesna Burić. - Osijek : Muzej Slavonije. - 77 str. : ilustr. 
djelomično u bojama ; 30 cm 
Summary.
ISBN 953-6191-11-3
OSJEČKA FOTOGRAFIJA 1848. - 1951. : Gradski muzej Varaždin, 4.06.
- 6.07. 1997. / Vesna Burić. - Osijek : Muzej Slavonije ; Varaždin : Gradski 
muzej, 1997. - presavitak : ilustr. ; 21 cm
ISBN 953-6191-11-5
POČECI FOTOGRAFIJE U ĐAKOVU : Muzej Đakovštine, Đakovo,
1989. / (autor izložbe i kataloga Krešimir Pavić). - Đakovo : Muzej Đ 
akovštine, 1989. - presavitak : ilustr. ; 22 cm
FOTOGRAFIJA U RIJECI : povodom obljetnice otkrića fotografije / 
(predgovori Franjo Butorac, Nedjeljko Fabrio, Ervin Dubrović). - Rijeka : 
Izvršno viječe Skupštine općine Rijeka, 1999. - 4 str. : ilustr. ; 49 cm
MARIĆ, Katarina
Prvi fotografi u Rovinju = I primi fotografi a Rovigno / Katarina Marić. - 
Rovinj : Zavičajni muzej, 1999. - 20 str. : ilustr. ; 25 cm 
Tekst usporedo na hrv. i tal. jez. - Bibliografija: str. 19.
STARA FOTOGRAFIJA U ŠIBENIKU : Muzej grada Šibenika, 17. svibnja
- 8. lipnja 1997 / (tekst Tomislav Pavičič). - Šibenik : Muzej grada, 1997. - 
23 str. : ilustr. ; 30 cm
SVJETLOPISOM : dubrovački atelijeri : Knežev dvor, Dubrovnik, 24.8. -
30.9. 1990. / autor izložbe i predgovor Vesna Delić. - Dubrovnik : 
Dubrovački muzej , 1990. - (16) str. : ilustr. ; 20 cm
SEFEROVIĆ, Abdulah
Tomaso Burato : carski i kraljevski fotograf / Abdulah Seferović. - Zadar : 
Narodni muzej, 1990. - (70) str. : ilustr. ; 24 cm. - (Povremena izdanja 
Narodnog muzeja u Zadru ; knj. 3)
Bibliografija. - Summary.
TRAVIRKA, Antun
Tomaso Burato : carski i kraljevski dvorski fotograf: Galerija umjetnina, 
ožujak - travanj 1991. / (obrada materijala Antun Travirka). - Zadar : 
Narodni muzej Zadar, 1991. - 12 str. ; 24 cm
ZADAR U STAROJ FOTOGRAFIJI / (Antun Travirka). - Zadar : Narodni 
muzej Zadar, 1991. - 1 mapa (11 listova) : ilustr. ; 16 cm
I.b. inozemstvo
KAMBIČ, Mirko
150 let fotografije na Slovenskem : 1839. - 1919. / (tekstovi Mirko Kambič, 
Brane Kovič, Peter Krečič ; prijevod Milan Mlačnik ; urednik Alja Predan).
- Ljubljana : Mestna galerija, 1989. - 177 str. : ilustr. ; 30 cm 
Tekst usporedo na slov. i engl. jez. - Bibliograf, bilješke ispod teksta.
I. Kovič, Brane 2. Krečič, Peter
BERNIK, Stane (ur.)
150 let fotografije na Slovenskem : 1919. - 1945. / urednik Stane Bernik ; 
(prijevod) Lea Caharija. - Ljubljana : Arhitekturni muzej : Mestna galerija,
1990. - 284 str. : ilustr. ; 30 cm
Tekstovi više autora. - Tekst usporedo na slov. i tal. jez. - Bibliograf, 
bilješke ispod teksta.
SUBJEKTIVE FOTOGRAFIE DER DEUTSCHE BEITRAG 1948. - 1963. 
/ (tekst J. A. Schmoll gen. Eisemverth). - Stuttgart : Instituts fuir 
Auslandsbeziehungen, 1989. - 131 str. : ilustr. ; 30 cm 
Bibliografija.
II. ZBIRKE FOTOGRAFIJA
(U MUZEJIMA, FOTOGRAFIJSKIM ARHIVIMA I PRIVATNIM 
ZBIRKAMA)
Il.a. Hrvatska
SAMOBOR NA FOTOGRAFIJI IZ “SAMOBORSKE ZBIRKE” IVICE 
SUDNIKA : Samoborski muzej, 22. svibnja - 23. lipnja 1988. / predgovor 
Miroslav Milonjić. - Samobor : Samoborski muzej, 1988. - (46) str. : ilustr.
; 21 x 29 cm
SCHNEIDEROV FOTOGRAFIJSKI ARHIV : izložba / predgovor 
Đuro Vanđura ; fotografije Đuro Griesbach. - Zagreb : Strossmayerova 
galerija starih majstora, 1992. - (8) str. : ilustr. ; 24 cm
VANĐURA, Đuro
Schneiderov fotografijski arhiv : hrvatski spomenici kulture i umjetnosti / 
(tekst) Đuro Vanđura, Borivoj Popovčak, Sanja Cvetnić ; (katalog Indira
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Cvek Flashar ; fotografije Gjuro Griesbach). - Zagreb : Strossmayerova 
galerija starih majstora HAZU, 1999. - 352 str. : ilustr. ; 26 cm 




Photography : an independent art : photographs from the Victoria and 
Albert Museum 1839. - 1996 / Mark Haworth-Booth. - London : Victoria 




Photography from 1839 to today : George Eastman House, Rochester, NY / 
(autori William S. Johnson, Mark Rice, Carla Williams). - Kšln : Taschen, 
2000. - 766 str. : ilustr. u bojama ; 20 cm 
Glossary. - Bibliography: str. 747-757. - Index.
ISBN 3-8228-7073-0
1. Rice, Mark 2. Williams, Carla
NAEF, Weston J.
The collection of Alfred Stieglitz : fifty pioneers of moodern photography / 
Weston J. Naef. - New York : The Metropolitan Museum of Art, 1978. - 




The J. Paul Getty Museum handbook of the photographs collection / 
Weston Naef. - Malibu : The J. Paul Getty Museum, 1995. - 238 str. : 
ilustr. ; 25 cm 
Index.
ISBN 0-89236-316-9
STEKLENI FOTOGRAFSKI ATELJE JOSIPA PELIKANA / (Andreja 
Rihter). - Celje : Muzej novejše zgodovine, 1999. - presavitak (8 str.) : 
ilustr. u bojama ; 21 cm
THE GLASS PHOTO STUDIO OF JOSIP PELIKAN / (Andreja Rihter).
- Celje : Museum of recent history, 1999. - presavitak (8 str.) : ilustr. u 
bojama ; 21 cm
TODIĆ, Milanka
Nikola Vučo : Fotografije iz zbirke Muzeja primenjene umetnosti u 
Beogradu i prof. Nikole Vuča = Fotografien aus der Sammlung des 
Kunstgewerbemuseums in Belgrad = Photographies de la collection du 
Musee d’art decoratif de Belgrade / text Milanka Todić. - Wien : 
Oesterreichisches Fotoarchiv im Museum moderner Kunst, 1990. - 96 str. : 
ilustr. ; 24 cm
Tekst usporedo na srp., njem. i franc. jez. - Bibliografija.
VEWITZ, Bodo von
Agfa Foto-Historama, Koln / Autoren Bodo von Dewitz, Ulrich Tillmann, 
Gert Koshofer, Marjen Schmidt. - Braunschweig : Georg-Westermann- 
Verlag, 1988. - 130 str. : ilustr. djelomično u bojama ; 19 cm. - (Museum)
III. DOKUMENTACIJA I ZAŠTITA
CONSERVATION CONCERNS : a guide for collectors and curators / 
editor Konstanze Bachmann. - Washington : Smithsonian Institution Press, 
1992. - 149 str. ; 23 cm 
ISBN 1-56098-174-1
CONSERVATION OF PHOTOGRAPHS. - Rochester : Eastman Kodak
Company, 1985. - 156 str. : ilustr. u boji ; 28 cm
Bibliography.
ISBN 0-87985-352-2
MUSEUM DOCUMENTATION SYSTEM : photograph card instructions.
- 2. ed . - Duxford : Museum Documentation Association, 1981. - III, 62 
str. ; 30 cm
ISBN 0-905963-43-1
PROTECT CULTURAL HERITAGE : preserve historic artifacts. - Harpers 
Ferry : National Park Service, 1980. - (192) str. ; 27 cm 
Tekstovi više autora. - Bibliography.
SHELLY, Marjorie
The care and handling of art objects : practices in the Metropolitan 
Museum of Art / by Marjorie Shelley ; illustrations by Helmut Nickel. - 
revised edition. - New York : The Metropolitan Museum of Art, 1992. - IX, 
102 str. : ilustr. ; 23 cm 
ISBN 0-8109-6419-8
SCHWARZ, Daniele
Conservation des images fixes / ce texte a ete redige par Daniele Schwarz. - 
Paris : La Documentation Francaise, 1977. - 166 str. : ilustr. ; 21 cm. - 
(Guide pratique des phototheques)
Bibliographie.
ZINKHAM, Helena
Descriptive terms for graphics materials : genere and physical characteristic 
headings / compiled and edited by Helena Zinkham, Elisabeth Betz Parker.
- Washington : Cataloging Distribution Service Library of Congress, 1986. - 
135 str. ; 28 cm
Bibliography.
IV. IZLOŽBE - INDIVIDUALNE
* Andrić, Miro
MIRO ANDRIĆ : Prirodni kontrasti otoka Mljeta : podvodne fotografije / 
(tekstovi Nikola Tvrtković, Nevenka Nekić). - Zagreb : Hrvatski 
prirodoslovni muzej... (etc), 1998. - (8) str. : ilustr. u bojama ; 30 cm
* Bačić, Živko
ŽIVKO BAČIĆ : izložba fotografija “Arheološki spomenici doline rijeke 
Cetine” : Dom JNA Sinj, 4.6. - 10.6. / (predgovor Nikola Jakšič). - Sinj : 
Kulturno društvo Cetinjanin : Muzej Cetinske krajine, 1980. - presavitak (6 
str.) : ilustr. ; 24 cm
* Balažin, Tom
TOM BALAZIN : Galerija Koprivnica, 26.4. - 13.5. 1985 / predgovor M. 
Špoljar. - Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 1985. - presavitak : ilustr. ; 
22 cm
* Balić, Branko
BRANKO BALIĆ 1930. - 1976 : fotografije / predgovor Milan Prelog, 
Tonko Maroević ; fotografija B. Balić, K. Tadić. - Zagreb : Muzej za 
umjetnost i obrt, 1978. - (28) str. : ilustr. ; 22 cm
* Barac, Dragutin
DRAGUTIN BARAC / (predgovor Branka Arh). - Labin : Grad Labin, 
1999. - presavitak : ilustr. ; 21 cm
* Bašić, Žarko
ŽARKO BAŠIĆ, TONĆI PAŽANIN : izložba fotografija Vinišćarski motivi 
: Muzej grada Trogira, 13. - 20. srpnja 1998. / predgovori Ivan Pažanin,
Fani Čega. - Trogir : Muzej grada, 1998. - presavitak ; 21 cm
* Batho, John
JOHN BATHO - izložba fotografije : Galerija Sebastijan, Dubrovnik, 20.7.
- 8.8. 1984. / urednik Ljuba Gamulin ; fotografija Branko Gavrin. -
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Dubrovnik : Atlas art agencija, 1984. - (12) str. : ilustr. ; 24 cm. - (Katalog 
; br. 83)
JOHN BATHO - izložba fotografije : Galerija Sebastian, Beograd, 6.9.
1984. / urednik Ljuba Gamulin. - Dubrovnik : Atlas art agencija, 1984. - 
(12) str. : ilustr. ; 24 cm. - (Katalog ; br. 17)
* Berko, Stane
BERKO : Studio Galerije suvremene umjetnosti, Zagreb, 13.3. - 7.4. 1979.
/ predgovori Marijan Susovski, Aleksandar Bassin. - Zagreb : Galerija 
suvremene umjetnosti, 1979. - (8) str. : ilustr. ; 30 cm
* Biželj, Drago
IZLOŽBA FOTOGRAFIJA “Nepoznati Daruvar” : Muzej grada Zagreba, 3. 
- 13. lipnja 1986 / predgovor Josip Matušek. - Zagreb : Muzej grada 
Zagreba, 1986. - (20) str. : ilustr. ; 16 cm 
Tekst usporedo na hrv. i njem. jez.
* Borčić, Željko
BORČIĆ : kolor-fotografije i polaroidi SX-70 : CEFFT, Zagreb, 14.6. - 8.7. 
1979 / predgovor Dimitrije Bašičevič. - Zagreb : Galerije grada Zagreba - 
Centar za fotografiju, film i tv, 1979. - (20) str. : ilustr. djelomično u 
bojama ; 30 cm
Tekst usporedo na hrv. i engl. jez. - Bibliografija.
* Borojević, Milica
MILICA BOROJEVIĆ - izložba fotografija : Samoborski muzej, od 12. do 
28. svibnja 1984. / predgovor Marina Viculin. - Samobor : Samoborski 
muzej, 1984. - (8) str. : ilustr. ; 21 cm
* Brandt, Bili
BILL BRANDT : fotografije - retrospektiva : CEFFT, Zagreb, rujan 1983 / 
predgovor Aaron Scharf. - Zagreb : Galerije grada Zagreba - Centar za 
fotografiju, film i tv, 1983. - presavitak : ilustr. ; 30 cm
* Braut, Marija
Kazališne fotografije Marije Braut : donacije Odsjeku za povijest hrvatskog 
kazališta HAZU / Antonija Bogner-Šaban. - Zagreb : Odsjek za povijest 
hrvatskog kazališta HAZU, 1997. - 56 str. : ilustr. ; 30 cm 
ISBN 953-154-306-2
MARIJA BRAUT : fotografije - Zagreb moj grad : Muzej za umjetnost i 
obrt Zagreb, 13. - 31.5. 1986. / predgovor Joža Ladović. - Zagreb : Muzej 
za umjetnost i obrt, 1986. - (6) str. : ilustr. ; 21 cm
* Brkan, Ante
ANTE BRKAN : fotografije : Gradska loža, Zadar, 5.3. - 17.3. 1998 / 
(postav izložbe Karmen Travirka Marčina, Ljubica Srhoj čerina. - Zadar : 
Narodni muzej : Galerija umjetnina, 1998. - presavitak : ilustr. ; 24 cm
BRAĆA BRKAN - fotografije : CEFFT, Zagreb, 24.4. - 11.5. 1980 / 
predgovor Mangelos. - Zagreb : Galerije grada Zagreba - Centar za 
fotografiju, film i tv, 1980. - (16) str. : ilustr. ; 30 cm
* Brkan, Zvonimir
BRAĆA BRKAN - fotografije : CEFFT, Zagreb, 24.4. - 11.5. 1980 / 
predgovor Mangelos. - Zagreb : Galerije grada Zagreba - Centar za 
fotografiju, film i tv, 1980. - (16) str. : ilustr. ; 30 cm
* Bulat, Dimitrije
DIMITRIJE BULAT : izložba sportske fotografije : Izložbeni prostor 
Croatia-osiguranje, Zagreb, 14. - 28. veljače 1983 / (predgovor Zdenko 
Kuzmić). - Zagreb : Croatia osiguranje, 1983. - (8) str. : ilustr. ; 21 cm
* Buljević, Zvonimir
SPOMENICI SPLITSKE STOLNE CRKVE U FOTOGRAFIJI 
ZVONIMIRA BULJEVIĆA : Muzej grada Splita, 18. svibnja - 18. rujna
1983. / predgovor Deša Diana. - Split : Muzej grada, 1983. - (8) str. : 
ilustr. ; 20 cm
* Byrne, David
DAVID BYRNE : “Tragovi ljudskog življenja” - fotografije : CEFFT Muzeja 
suvremene umjetnosti Zagreb, 10.4. - 7.5. 1995. / predgovor Mladen Lučić.
- Zagreb : Galerije grada Zagreba, 1995. - (16) str. : ilustr. u boji ; 30 cm 
Tekst usporedo na hrv. i engl. jez.
* Capa, Robert
ROBERT CAPA : retrospektiva 1932. - 1954. : CEFFT, Zagreb, 28.11. -
21.12. 1986 / urednik Davor Matičević ; predgovori Cornell Capa, Richard 
Whelan. - Zagreb : Galerije grada Zagreba - Centar za fotografiju, film i tv, 
1986. - (16) str. : ilustr. ; 30 cm
* Cartier-Bresson, Henri
HENRI CARTIER - BRESSON : Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb,
22.3. - 8.4. 1973. / predgovor Radoslav Putar. - Zagreb : Galerija 
suvremene umjetnosti, 1973. - (14) str. : ilustr. ; 21 cm
* Cunningham, Imogen
IMOGEN CUNNINGHAM : Neotkriveni predjeli - fotografije 1906. -
1976. : CEFFT, Zagreb, 8.9. - 27.9. 1988 / predgovor Richard Lorenz. - 
Zagreb : Galerije grada Zagreba... (etc), 1988. - (16) str. : ilustr. ; 27 cm 
Bilješke.
* Cvjetanović, Boris
BORIS CVJETANOVIĆ : fotografije : Foto-klub Split, svibanj 1997 / 
predgovor Markita Franulić. - Split : Fundacija Ivana Meštrovića, Galerija 
Meštrović, 1997. - presavitak : ilustr. ; 27 cm 
Tekst usporedo na hrv. i engl. jez.
DEAN GOLJA I BORIS CVJETANOVIĆ : Rijeka, Zadar, Dubrovnik, 
Zagreb, Sarajevo, 1999.. - Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 1999. - 
presavitak : ilustr. ; 20 cm
* Dabac, Petar
PETAR DABAC : “Na putu” : Galerija Prozori, Zagreb, 23.5. - 10.6. 1997 
/ predgovor Irena Bekić Duda. - Zagreb : Knjižnice grada Zagreba - 
Knjižnica S. S. Kranjčević, 1997. - (6) str. : ilustr. ; 21 cm
PETAR DABAC, ZLATA VUCELIĆ - izložba fotografija : Galerija 
Sebastian, Beograd, 29.3. - 24.4. 1990. / predgovor Ljiljana Domić. - 
Dubrovnik : Atlas, Putnička agencija, 1990. - (16) str. : ilustr. djelomično u 
bojama ; 24 cm. - (Katalog ; br. 58)
Izbor iz bibliografije.
* Dabac, Tošo
TOŠO DABAC (1907. - 1970.) : Gradski muzej Bjelovar, svibanj - lipanj
1971. / predgovor Željko Sabol. - Bjelovar : Gradski muzej Bjelovar, 1971. - 
(8) str. : ilustr. ; 22 cm
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TO ŠO  DABAC : CEFFT, Zagreb, 27.11. - 14.12. 1986 / predgovor Petar 
Dabac. - Zagreb : Galerije grada Zagreba - Centar za fotografiju, film i tv, 
1986. - presavitak (8) str. : ilustr. ; 30 cm
* Delimar, Vlasta
VLASTA DELIMAR : Studio Josip Račić, Zagreb, 26.5. - 12.6. 1998., 
Moderna galerija Rijeka, 15.6. - 30.6. 1998 / predgovor Berislav Valušek. - 
Zagreb : Moderna galerija, 1998. - 16 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm 
Tekst na hrv. i engl. jez. - Bibliografija.
* Dokmanović, Ranko
RANKO DOKM ANOVIĆ : Galerija Spektar, Zagreb, 20.4. - 7.5. 1978. / 
(predgovor Milan Zinaić ; fotografije Ranko Dokmanović). - Zagreb :
Centar za kulturu Novi Zagreb - Galerija Spektar, 1978. - (12) str. : ilustr. 
u bojama ; 23 cm
RANKO DOKM ANOVIĆ : Galerija Spektar, Zagreb, 1. - 21.3. 1983. / 
(predgovor Vlado Bužančić ; fotografije Ranko Dokmanović). - Zagreb : 
Centar za kulturu Novi Zagreb - Galerija Spektar, 1983. - (16) str. : ilustr. 
u bojama ; 23 cm 
Tekst usporedo na hrv. i engl. jez.
* Dolenc, Božidar
BOŽIDAR D O LEN C  : fotografije = photographs 1977. - 1992. / tekst 
Primož Lampič. - Ljubljana : Mestna galerija Ljubljana, 1993. - 38 str. : 
ilustr. ; 30 cm
Tekst na slov. i engl. jez. - Bibliografija.
BOŽIDAR D OLENEC : Portreti slbvenskih fotografov - delo v nastajanju = 
Portraits of Slovene Photographers - work in progress / urednik i predgovor 
Nina Pirnat-Spahić ; tekst Brane Kovič. - Ljubljana : Cankarjev dom, 1996.
- (32) str. : ilustr. ; 20 cm 
Tekst usporedo na slov. i engl. jez.
* Đorđević, Mile
MILE ĐO R Đ EV IĆ : portreti 1952. - 1982. / (predgovor i koncepcija 
izložbe Vlado Bužančić ; fotografije Miodrag Đorđević). - Zagreb : Centar 
za kulturu Novi Zagreb - Galerija Spektar, 1982. - (72) str. : ilustr. ; 23 cm 
Tekst usporedo na hrv. i franc. jez.
* Đorđević, Miodrag
MIODRAG Đ O R Đ EV IĆ - Luminokineti : CEFFT, Zagreb, 29.5. - 15.6. 
1980 / urednik Mića Bašičević. - Zagreb : Galerije grada Zagreba - Centar 
za fotografiju, film i tv, 1980. - (18) str. : ilustr. ; 30 cm
* Efendić, Rino
RINO EFENDIĆ : izložbeni prostor Galerije umjetnina, srpanj 2000. / 
(predgovor Sandi Vidulić). - Split : Galerija umjetnina, 2000. - 1 mapa (4 
lista) : ilustr. ; 21 cm 
Tekst usporedo na hrv. i engl. jez.
* Eterović, Ivo
IVO ETEROVIĆ : Kornati - fotografije : Muzej grada Šibenika, 2. - 14.11. 
1977. / (predgovor O. Bihalji-Merin). - Šibenik : Muzej grada Šibenika, 
1977. - presavitak : ilustr. ; 32 cm
* Fabijanić, Damir
DAMIR FABIJANIĆ : Deset godina poslije = Ten Years After : Muzej za 
umjetnost i obrt, Zagreb, 19.11. - 13.12. 1998 / (autori tekstova Vladimir 
Maleković, Jasna Galjer ; biografija, bibliografija i katalog Dubravka Osrečki
Jakelić ; prijevod na engleski Nikolina Jovanović). - Zagreb : Muzej za 
umjetnost i obrt, 1998. - 161 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm 
Tekst usporedo na hrv. i engl. jez. - Izbor iz bibliografije.
ISBN 953-6084-37-6
DAM IR FABIJANIĆ - izložba fotografija : Galerija sveta Hrvatska, Zagreb, 
31. listopada - 15. prosinca 1996. / predgovor Sanja Cvetnić. - Zagreb : 
Privredna banka d.d., 1996. - presavitak : ilustr. u bojama ; 21 cm
DAM IR FABIJANIĆ : fotografije : Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 15. -
27.11. 1988. / (tekst Marija Tonković). - Zagreb : Muzej za umjetnost i 
obrt, 1988. - (24) str. : ilustr. ; 23 cm 
Tekst na hrv. i engl. jez.
* Filipović, Zoran
ZORAN FILIPOVIĆ : izložba fotografija : Zavičajni muzej Slatina, 3.2. -
15.2. 1995. / predgovor Dragica Šuvak. - Slatina : Zavičajni muzej Slatina,
1995. - presavitak ; 24 cm
* Fischer, Christian
C. FISCHER : W ien Multikulturell fuer Nelin / (texte Christian Zillner, 
Martin Scholz). - W ien : Druck Buchdruckerei Fleck, 1997. - (32) str. : 
ilustr. ; 21 x 28 cm
* Fischer Ribarić, Hugo
H U G O  FISCHER RIBARIĆ / (tekstovi Rhea Ivanuš, Alfred Pal ; engleski 
prijevod Ljiljana Culjak). - Zagreb : Galerija Milan Ivo Steiner, 1998. - 20 
str. : ilustr ; 30 cm
Tekst usporedo na hrv. i engl. jez. - Literatura uz tekstove.
* Fritz, Kristona
KRISTINA FRITZ : Negativi iz 1989. : Zavičajni muzej Rovinj, Galerija 
Sveti Toma, 17. - 30. lipnja 1995. / predgovor Leonida Kovač. - Rovinj : 
Zavičajni muzej Rovinj, 1995. - presavitak : ilustr. ; 30 cm 
Tekst usporedo na hrv. i tal. jez.
* Gardi, Rene
RENE GARDI : Momente des Alltags / herausgegeben von Bernhard Gardi 
. - Basel : Museum fuer Voelkerkunde, 1990. - 138 str. : ilustr. ; 22 cm 
ISBN 3-9520538-5-6
* Gattin, Nenad
NENAD GATTIN : Umjetnički paviljon, Zagreb, 10. - 23. 11. 1969. / 
predgovor Zdenka Munk. - Zagreb : Umjetnički paviljon, 1969. - (12) str. : 
ilustr. ; 19 cm
* Giuricin, Virgilio
VIRGILIO G IURICIN : Kromatski odabiri = Selezioni cromatiche / (uvod 
Marija Tonković, Vanda Ekl). - Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt ; Labin :
Narodni muzej, 1991. - (32) str. : ilustr. ; 20 cm
Tekst usporedo na hrv. i tal. jez..
ISBN 86-7461-001-12
VIRGILIO G IURICIN : Narodni muzej Labin, 14.8. - 11.9. 1999., Batana 
Photo Art Gallery Rovinj, 17.9. - 14.10. 1999. / (predgovor Tullio Vorano).
- Labin : Narodni muzej, 1999. - (8) str. : ilustr. ; 21 cm
Tekst usporedo na hrv. i tal. jez.
* Golja, Dean
DEAN GOLJA I BORIS CVJETANOVIĆ : Rijeka, Zadar, Dubrovnik, 
Zagreb, Sarajevo, 1999.. - Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 1999. - 
presavitak : ilustr. ; 20 cm
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* Gregl, Miljenko
MILJENKO GREGL : Lepe frajle i rascufani dečki : Galerija Modulor, 
Zagreb, 13.11. - 24.11. 1995. / (predgovor Davorin Žitnik). - Zagreb : 
Centar za kulturu Trešnjevka, 1995. - presavitak (6 str.) : ilustr.; 22 cm
* Griesbach, Đuro
ĐURO GRIESBACH : izlaže fotografije “Kulturni spomenici Hrvatske prije 
pola stoljeća” : salon Fotokluba Zagreb / (tekst Đuro Griesbach, Ivanka 
Vrtovec). - Zagreb : Fotoklub, 1982. - presavitak ; 21 cm
ZABORAVLJENI NEGATIVI - šetnja Gornjim gradom : fotografije 
Griesbach Đure / predgovor Damodar Frlan. - Zagreb : Etnografski muzej, 
1991. - 16 str. : ilustr. ; 22 cm
* Guteša, Vladimir
VLADIMIR GUTESA, prvi fotograf Muzeja grada Zagreba / (autor 
koncepcije izložbe i teksta Zdenko Kuzmić). - Zagreb : Muzej grada 
Zagreba, 2000. - presavitak : ilustr. ; 30 cm
* Hadžić, Kemal
KEMAL HADŽIĆ : Galerija Fotokluba Zagreb, ožujak 1982.. - Zagreb : 
Fotoklub, 1982. - presavitak : ilustr. ; 20 cm
* Heartfield, John
JOHN HEARTFIELD : fotomontaže : Kabinet grafike JAZU, Zagreb, 26.2.
- 14.3. 1976. / (katalog) Renata Gotthardi-Škiljan ; predgovor Konrad Wolf 
; preveo s njemačkog Ivan Gotthardi-Škiljan. - Zagreb : Kabinet grafike 
JAZU, 1976. - (32) str. : ilustr. ; 20 cm
* Hnojčik, Tony
RUDI VANĐIJA & TONY HNOJČIK : izložba fotografija, Gradski muzej 
Virovitica, od 3.10. do 16.10. 1992. / predgovor Josip Mikolčić. - Virovitica 
: Gradski muzej, 1992. - presavitak : ilustr. ; 25 cm
* Holmes, Keith
KEITH HOLMES : fotografije San Francisco, Zagreb, Pakrac (1983.-1993.)
: Studio Galerije suvremene umjetnosti, Zagreb, 13.-30.10. 1994. / 
predgovor Mladen Lučić. - Zagreb : Galerije grada Zagreba, 1994. - (8) str.
: ilustr. ; 30 cm
Tekst usporedo na hrv. i engl. jez.
* Horvat, Vladimir
VLADIMIR HORVAT : zagrebački kroničar vremena : Muzej grada 
Zagreba, travanj 1992 / Zdenko Kuzmić ; fotografije Josip Vranić. - Zagreb 
: Muzej grada Zagreba, 1992. - (36) str. : ilustr. ; 22 cm
* Hoyka, Damir
HOYKA : Vremenska vrata = Time gate (1998. - 2198.) : MGC Gradec, 
Zagreb, 26.3. - 19.4. 1998 / urednica kataloga i predgovor Koraljka Jurčec 
Kos ; prijevod na engleski Neva Kajnih-Hoyka. - Zagreb : MGC Klovičevi 
dvori, 1998. - 37 str. : ilustr. ; 30 cm 
Tekst usporedo na hrv. i engl. jez.
ISBN 953-6100-45-2
HOYKA : Korak Bliže : Galerija Mirko Virius, Zagreb, 16. - 30. siječnja 
1991 / predgovor Eva Choung-Fux. - Zagreb : Galerija Mirko Virius, 1991.
- (8) str. : ilustr. ; 24 x 30 cm 
Tekst usporedo na hrv. i njem. jez.
HOYKA - Ritual & flashback : Galerija Koprivnica, 9. ožujka - 13. travnja 
1996. / predgovor Draženka Jalšić. - Koprivnica : Muzej grada Koprivnice - 
Galerija Koprivnica, 1996. - (32) str. : ilustr. pretežno u bojama ; 29 cm 
Tekst usporedo na hrv., njem. i engl. jez. - Bibliografija.
ISBN 953-6243-03-2
* Hreljanović, Viktor
Viktor Hreljanović : retrospektivna izložba fotografija : Muzej grada Rijeke,
15. lipnja - 31. srpnja 1999. / (autor izložbe, teksta i urednik Ervin 
Dubrović ; prijevod na talijanski Margherita Gilić). - Rijeka : Muzej grada,
1999. - 99 str. : ilustr. ; 32 cm 
Tekst usporedo na hrv. i tal. jez. - Bibliografija.
ISBN 953-6587-09-2
VIKTOR HRELJANOVIĆ : Narodni muzej Labin, 1. - 20.8. 1989. / 
(predgovor Branko Fučić). - Labin : Radničko sveučilište - Narodni muzej,
1989. - (6) str. : ilustr. ; 21 cm
* Hripko, Ivica
IVICA HRIPKO - Fotografije 1960. - 1980. : Galerija Miroslav Kraljević, 
Zagreb, rujan 1987 / predgovor Radoslav Bišćan. - Zagreb : KUD INA- 
Naftaplin, 1987. - (8) str. : ilustr. ; 21 cm
* Hrženjak, Marija
MARIJA HRŽENJAK : fotografija : Spomen dom Đuro Đaković, Slavonski 
Brod, 6. - 22.3. 1981 / predgovor Mladen Stanković. - Slavonski Brod : 
Radničko sveučilište Đuro Salaj - Centar za kulturu, 1981. - (6) str. : ilustr.
; 23 cm
* Jaklin, Andrej
IZLOŽBA PODVODNE FOTOGRAFIJE “NEPTUNOVE MINIJATURE” 
AUTORA ANDREJA JAKLINA : Prirodoslovni muzej, Rijeka, 23. listopada 
- 2. studenoga / predgovor Dušan Zavodnik. - Rijeka : Prirodoslovni muzej, 
1996. - presavitak : ilustr. u bojama ; 29 cm
NEPTUNFS MINIATURES OF THE ADRIATIC : exhibition of the 
underwater photography by Andrej Jaklin : Second International Congress 
on the Biodiversity Ohrid, Macedonia, I6th - 20th September 1998 / 
(predgovor Milvana Arko-Pijevac). - Rijeka : Natural History Museum,
1998. - (8) str. : ilustr. u bojama ; 24 cm
TAJNOVITI SVIJET PODMORJA : izložba podvodne fotografije / 
predgovor Mirjana Legac ; autor podvodne fotografije Andrej Jaklin. - Rijeka 
: Prirodoslovni muzej, 1993.
* Jakupec, Mladen
MLADEN JAKUPEC : Galerija Koprivnica, 26.4. - 13.5. 1985 / predgovor 
M. Špoljar. - Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 1985. - presavitak : 
ilustr. ; 22 cm
* Jaša, Ante
ANTE JASA : “Toplice u perivoju” izložba fotografija : Izložbeni salon 
hotela “Minerva” Varaždinske Toplice, 6. - 31. kolovoza 1999. / (predgovor 
Stjepan Hajduk). - Varaždinske Toplice : Zavičajni muzej, 1999. - presavitak 
; 21 cm
* Jerman, Željko
ŽELJKO JERMAN : Moja godina II : Studio Muzeja suvremene umjetnosti, 
Zagreb, 29.1. - 15.2. 1998 / (predgovor Mladen Lučić). - Zagreb : Muzej 
suvremene umjetnosti, 1998. - presavitak (8) str. : ilustr. djelomično u 
bojama ; 30 cm
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ŽELJKO JERMAN - subjektivna fotografija : CEFFT, Zagreb, 18. - 27. 
veljače 1975. / predgovor Radoslav Putar. - Zagreb : Galerije grada Zagreba 
- Centar za fotografiju, film i televiziju, 1975. - (18) str. : ilustr. ; 21 cm
* Juhnov, Nataša
NATAŠA JUHNOV : izložba fotografija Panloch 1991. - Zagreb : Kulturno 
informativni centar, 1992
* Jurišić, Ante-Aka
PUČKO GRADITELJSTVO MAKARSKOG PRIMORJA : izložba 
fotografija iz zbirke Jurišić Ante-Aka, Baška Voda / (predgovor Duje Rendić- 
Miočević ; snimci Đuro Griesbach). - Makarska : Centar za kulturu općine 
Makarska - Muzej revolucije, 1987. - (8) str. : ilustr. ; 17 x 23 cm
* Karolyi, Aleksandar
ALEKSANDAR KAROLYI : Galerija suvremene umjetnosti Zagreb, 15.111. - 
2.IV. 1972. / predgovor Nenad Gattin, Vinko Nikolić. - Zagreb : Galerija 
suvremene umjetnosti, 1972. - (16) str. : ilustr. ; 21 cm
* Katunarić, Dražen
DRAŽEN KATUNARIĆ : Galerija VN, Knjižnica Vladimir Nazor, Zagreb,
12.6. - 29.6. 1980. / (predgovor Tugomir Lukšić). - Zagreb : Galerija 
Knjižnice Vladimir Nazor, 1980. - (12) str. : ilustr. ; 20 cm
* Kerbler, Stojan
RETORIKA KURENTOVE MASKE : fotografije Stojana Kerblerja = The 
rhetoric of “kurent’s” mask : photographs of Stojan Kerbler / (tekst Alen 
Gačnik, Stanka Gačnik). - Ptuj : Pokrajinski muzej, 1998. - 46 str. : ilustr. 
pretežito u bojama ; 17 x 23 cm 
Tekst usporedo na slov. i engl. jez.
STOJAN KERBLER : u čast Međunarodne godine djeteta : Muzej Brdovec,
23.11. - 8.12. 1979. / (katalog Mario Lenković). - Zaprešić : Narodno 
sveučilište, 1979. - (8) str. : ilustr. ; 21 cm
* Kereša, Zdenko
TRAGOM VODENIH URA : tematska izložba fotografija / autor Zdenko 
Kereša. - Varaždin : Gradski muzej Varaždin, 1994.
* Kesz, Stjepan
STJEPAN KESZ : fotografija, stihovi osječkih pjesnika : Galerija “Zodijak”, 
Osijek, studeni 1975. / predgovor Božo Plevnik. - Osijek : IC Revija 
Radničkog sveučilišta Božidar Maslarić, 1975. - 16 str. : ilustr. ; 24 cm
* Klarica, Josip
JOSIP KLARICA : CEFFT, Zagreb, od 4. do 28. travnja 1991. / tekst 
Davor Matičević ; prijevod na engl. Maja Šoljan. - Zagreb : Muzej 
suvremene umjetnosti, 1991. - (24) str. : ilustr. ; 30 cm 
Tekst usporedo na hrv. i engl. jez.
* Klein, William
WILLIAM KLEIN : CEFFT, Zagreb, 11. - 30.11. 1983 / predgovor Carole 
Naggar. - Zagreb : Galerije grada Zagreba - Centar za fotografiju, film i tv,
1983. - (16) str. : ilustr. ; 30 cm 
Tekst usporedo na hrv. i franc. jez.
* Koprolčec, Željko
ŽELJKO KOPROLČEC / (autor izložbe i predgovor kataloga Vladimir 
Maleković ; fotografije Željko Koprolčec ; prijevod na engleski Nikolina
Jovanović). - Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt, 1998. - (24) str. : ilustr. u 
bojama ; 33 cm
Tekst usporedo na hrv. i engl. jez.
ISBN 953-6084-38-4
* Koritnik, Žiga
ŽIGA KORITNIK : Kako je nastajal spomenik generalu Rudolfu Maistru 
kiparja Jakova Brdarja : Cankarjev dom, Mala galerija, Ljubljana, 17. maj -
18. junij 2000. / (predgovor Iztok Osojnik). - Ljubljana : Cankarjev dom,
2000. - presavitak (6 str.) : ilustr. ; 30 cm 
Tekst usporedo na slov. i engl. jez.
* Kovačević, Zlatko
ZLATKO KOVAČEVIĆ : fotografija / (predgovor Dinka Romaj). - 
Virovitica : Gradski muzej, (1983.). - (12) str. : ilustr. ; 13 x 17 cm
* Kovačić, Duško
BAŠTINA ZA BUDUĆNOST : autorska izložba “Pepeo svjetlosti” prof. 
Duška Kovačića : Izložbeni prostor Arheološke zbirke “Dr. Grga Novak”, 
crkva sv. Marka Hvar, 22.8. - 5.9. / (predgovor Mirjana Kolumbić). - Hvar 
: Centar za zaštitu kulturne baštine, 1987. - presavitak : ilustr. ; 21 cm
* Kranjčev, Radovan
Hrvatske orhideje : fotografija / Radovan Kranjčev. - Koprivnica : Muzej
grada, 1999. - 31 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm
Summary.
ISBN 953-6243-18-0
KATALOG IZLOŽBE FOTOGRAFIJA RADOVANA KRANJČEVA : Na 
podravskim peskima : Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb, 26. rujna - 23. 
listopada 1995. / tekst Radovan Kranjčev, Marta Crnjaković. - Zagreb : 
Hrvatski prirodoslovni muzej, 1995. - 11 str. : ilustr. u boji ; 20 cm
* Kren, Branimir
BRANIMIR KREN : izložba umjetničke fotografije. - Ilok : Centar za 
kulturu i obrazovanje, 1977. - presavitak ; 20 cm
* Krešić, Antun
ANTUN KREŠIĆ : izložba fotografija u razorenom prostoru Oranžerije, 27. 
svibnja. - Vukovar : Gradski muzej, 2000. - presavitak : ilustr. ; 21 cm
* Kritovac, Fedor
FEDOR KRITOVAC : “Opojnost” kolaži i fotosi : Galerija Prozori, Zagreb, 
29.10. - 16.11. 1992. / (predgovor Malina Zuccon Martić). - Zagreb : 
Knjižnica S. S. Kranjčević, 1992. - presavitak : ilustr. ; 20 cm
FEDOR KRITOVAC : “Izlozi” : Galerija Modulor, Zagreb, 20.11. - 4.12.
1990. / (predgovor Fedor Kritovac ; fotografije Boris Štajduhar). - Zagreb : 
Centar za kulturu Trešnjevka, 1990. - (12) str. : ilustr. ; 24 cm
* Laabs, Hanz
Hanz Laabs : Photographien 1960. - 1972 / Herausgegeben von Janos 
Frecot. - Berlin : Berlinische Galerie, Photographische Sammlung, 1997. - 
71 str. : ilustr. ; 24 cm 
ISBN 3-930978-06-2
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* Lalich, Mario
MARIO LALICH : Nudity and Animality : Gradski muzej Makarska,
14. - 28. kolovoza 1998 / predgovor Bozo Majstorović. - Makarska :
Gradski muzej, 1998. - presavitak : ilustr. u bojama ; 30 cm 
Tekst usporedo na hrv. i engl. jez.
* Leen, Sarah
MAKEDONIJA VO OBJEKTIVOT NA SARA LIN = Macedonia in the
lens of Sarah Leen / (urednik Klime Korobar). - Skopje: Muzej na grad
Skopje , 1997. - (8) str. : ilustr. u bojama ; 26 cm 
ćir. - Tekst usporedo na maked. i engl. jez.
* Lenković, Mario
MARIO LENKOVIĆ : fotografije : Galerija Rotonda, Zaprešić, septembar
1984. / (predgovor Vladimir Maleković). - Zaprešić : Galerija Rotonda,
1984. - (16) str. : ilustr. ; 21 cm 
Tekst usporedo na hrv. i engl. jez.
MARIO LENKOVIĆ : fotografije : Gradski muzej Bjelovar, 13.4. - 30.4. 
1986. / (predgovor Zdenko Kuzmić). - Bjelovar : Gradski muzej, 1986. - 
(16) str. : ilustr. ; 21 cm 
Tekst usporedo na hrv. i engl. jez.
* Lessing, Erich
ERICH LESSING : Photographie, die ersten 30 Jahre : Historisches 
Museum der Stadt Wien, 24. Februar bis 4. April 1994. / Autoren Angelica 
Baumer... (et ah). - Wien : Museen der Stadt Wien, 1994. - 171 str. : ilustr. 
djelomično u boji ; 28 cm 
ISBN 3-85202-108-1
* Lombar, Toni
TOMI LOMBAR : novinarska fotografija = press photography / predgovor 
Janko Lorenci. - Ljubljana : Cankarjev dom, 1997. - presavitak : ilustr. u 
bojama ; 30 cm
Tekst usporedo na slov. i engl. jez.
* Lozić, Vlatko
POD STARIM KROVOVIMA : izložba umjetničke fotografije Vlatka Lozića 
: Izložbeni prostor Muzeja grada Šibenika, 23.3. - 13.4. 1980. / (tekstovi 
Slavo Grubišić, Đuro Griesbach ; fotografije Vladko Lozić). - Šibenik :
Muzej grada Šibenika, 1980. - (12) str. : ilustr. ; 23 cm
VLATKO LOZIĆ “Galebovi” : izložba umjetničke fotografije / predgovor 
Zdenko Kuzmić i Stipe Golać. - Gospić : Muzej Like, 1980.
VLATKO LOZIĆ : Galerija Koprivnica, 14.4. - 27.4. 1978 / predgovor 
Marijan Špoljar. - Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 1978. - (6) str. : 
ilustr. ; 21 cm
* Lupino, Stephan
STEPHAN LUPINO : fotografije - retrospektiva 1985. - 1998. : Muzej za 
umjetnost i obrt, Zagreb, 9.6. - 5.7. 1998 / (autor izložbe, uvodnog teksta, 
biografije i bio-bibliografije Vladimir Maleković ; prijevod na engleski Sonia 
Wild Bićanić, Vesna Lovrić Plantić). - Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt,
1998. - 69 str. : ilustr. djelomično u bojama ; 30 cm 
Tekst usporedo na hrv. i engl. jez. - Bio-bibliografija.
ISBN 953-6084-34-1
STEPHEN LUPINO / urednik kataloga Vladimir Maleković. - Zagreb : 
Muzej za umjetnost i obrt, 1985. - (12) str. : ilustr. ; 28 cm
* Madzik, Leszek
LESZEK MADZIK : “Fascinacije, čežnje, strukture” : izložba umjetničke 
fotografije : Narodni muzej Labin, srpanj 1999. / (predgovor Urszula
Dzieržawska-Bukowska). - Labin : Narodni muzej, 1999. - presavitak ;
21 cm
* Mapplethorpe, Robert
ROBERT MAPPLETHORPE : fotografije : CEFFT, Zagreb, 24.3. - 1.5. 
1988 / urednici Davor Matičević, Tihomir Milovac. - Zagreb : Galerije 
grada Zagreba - Centar za fotografiju, film i tv, 1988. - (16) str. : ilustr. ;
30 cm
* Medar, Ivan
PERMANENTA - IVAN MEDAR : Muzej grada Zagreba, 12.4. - 22.4. 
1977. - Zagreb : Muzej grada Zagreba, 1977. - (12) str. : ilustr. ; 21 cm
* Mikas, Zvonimir
FOTOGRAFIJA U MUZEJU I ATELIJERU - Zvonimir Mikas : Muzej za 
umjetnost i obrt Zagreb, 19.4. - 5.5. 1963. / predgovor Zdenka Munk. - 
Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt, 1963. - (12) str. : ilustr. ; 20 cm
* Mjeda, Luka
LUKA MJEDA : Crno-bijeli Zagreb = Black and white Zagreb : Studio 
Josip Račić, Zagreb, studeni 1996 / predgovor Feđa Vukić. - Zagreb : 
Moderna galerija, 1996. - (16) str. : ilustr. ; 30 cm 
Tekst usporedo na hrv. i engl. jez.
* Mržljaković, Mladen
MLADEN MRŽLJAKOVIĆ : “Otok” fotografije : Galerija Galženica, Velika 
Gorica,4. - 29. veljače 1988. / (predgovor Ive Šimat Banov). - Velika Gorica 
: Narodno sveučilište Juraj Kokot - Galerija Galženica, 1988. - (12) str. : 
ilustr. ; 27 cm
Tekst usporedo na hrv. i engl. jez.
* Neusuess, Floris M.
FLORIS M. NEUSUESS - fotografije : Studio Galerije suvremene 
umjetnosti, Zagreb, 5. - 19.11. 1978. / predgovor Hans Christian Adam . - 
Zagreb : Galerija suvremene umjetnosti, 1978. - (8) str. : ilustr. ; 30 cm
* Opalić, Ana
ANA OPALIć : autoportreti : Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, 24.2. -
19.3. 2000. / (urednik i tekst kataloga Leonida Kovač ; prijevod Volga 
Vukelja Dawe... et al. ; fotografije Ana Opalić). - Zagreb : Muzej suvremene 
umjetnosti, 2000. - (20) str. : ilustr. ; 15 cm 
Tekst usporedo na hrv. i engl. jez.
* Orel, Nada
PERMANENTA - NADA OREL : Muzej grada Zagreba, 10.5. - 20.5.
1977 / predgovor Antoaneta Pasinović. - Zagreb : Muzej grada Zagreba,
1977. - (12) str. : ilustr. ; 21 cm
* Pajk, Milan
MILAN PAJK : fotografija mode = Fashion photography. - Ljubljana : 
Cankarjev dom, 1984. - (24) str. : ilustr. ; 42 cm
* Pavić, Milan
MILAN PAVIĆ / predgovor Josip Depolo. - Beograd : Salon fotografije, 
1983. - (88) str. : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka Majstori fotografije)
MILAN PAVIĆ : Galerija Koprivnica, 15.2. - 1.3. 1980 / predgovor M.
Špoljar. - Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 1980. - (6) str. : ilustr. ; 20 cm
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* Pažanin, Tonći
PAŽANIN : fotografije / predgovor Vinko Srhoj. - Šibenik : Ogranak 
Matice hrvatske u Šibeniku, 1995. - (20) str. : ilustr. ; 30 cm 
Tekst usporedo na hrv. i engl. jez.
ŽARKO BAŠIĆ, TONĆI PAŽANIN : izložba fotografija Vinišćarski motivi 
: Muzej grada Trogira, 13. - 20. srpnja 1998. / predgovori Ivan Pažanin, 
Fani Cega. - Trogir : Muzej grada, 1998. - presavitak ; 21 cm
* Pejša, Josip
JOSIP PEJŠA : Lijepa su lijepa moja Kaštela : izložba fotografije / 
(predgovor Ivo Babić, Ankica Babin). - Kaštel Novi : Zavičajni muzej 
Kaštela, 1994. - presavitak ; 23 cm
* Pelikan, Josip
JOSIP PELIKAN, slovenski fotograf: spomin z rastave / (autorica kataloga 
Andreja Rihter). - Celje : Muzej novejše zgodovine, 1997. - (16) str. : ilustr. 
u bojama ; 27 cm 
Tekst usporedo na slov. i engl. jez.
* Pettan, Svanibor
ROMSKI GLAZBENICI - PRIZORI S KOSOVA : izložba fotografija = 
Romane čalgije - diklipe ande Kosova : fotografijako monthajibe / 
(predgovor Kasum Cana). - Zagreb : Etnografski muzej, 2000. - presavitak : 
ilustr. ; 21 cm
* Pevec, Josip
PEVEC JOSIP : izložba fotografija : Muzej Međimirja, Čakovec, 23.1. - 3.2. 
1976. / (predgovor Ernst Fišer). - Čakovec : Muzej Međimurja, 1976. - 
presavitak : ilustr. ; 30 cm
* Pfaundler, Wolfgang
NARODNE SVETKOVINE U TIROLU : u fotografijama Wolfganga 
Pfaundlera : Etnografski muzej, Zagreb, 24.4. - 10.5. 1979. - Zagreb : 
Etnografski muzej, 1979. - ((8) str. : ilustr. ; 21 cm
NARODNE SVETKOVINE U TIROLU U FOTOGRAFIJAMA 
WOLFGANAGA PFAUNDLERA. - Rijeka : Pomorski i povijesni muzej 
Hrvatskog Primorja, 1979. - (8) str. ; 21 cm
* Pjanić, Saša
SAŠA PJANIĆ : izložba Fotografijom kroz županiju Virovitičko-podravsku : 
Galerija Centra za kulturu grada Slatine, ožujak 1997. / predgovor Josip 
Mikolčić. - Slatina : Centar za kulturu - Zavičajni muzej Slatina, 1997. - 
presavitak ; 21 cm
* Ponger, Lisl
SVIJET U BEČU : izložba fotografija Lisl Ponger : Muzej grada Rijeke,
10. ožuka - 4. travnja 1998 / predgovor paul Parin. - Rijeka : Muzej grada,
1998. - presavitak : ilustr. u bojama ; 30 cm
* Popovič, Zoran
ZORAN POPOVIĆ : Bez naziva : CEFFT, Zagreb, travnja 1978 / urednik 
Miča Bašičević. - Zagreb : Galerije grada Zagreba - Centar za fotografiju, 
film i tv, 1978. - (20) str. : ilustr. ; 20 x 29 cm 
Tekst usporedo na hrv. i engl. jez.
* Posavec, Ivan
POSAVEC : CEFFT, Zagreb, 3. - 13.10. 1985 / predgovor Davor 
Matičević. - Zagreb : Galerije grada Zagreba - Centar za fotografiju, film i 
tv, 1985. - (24) str. : ilustr. ; 30 cm 
Tekst usporedo na hrv. i engl. jez.
* Prica, Vesna
VESNA PRIČA (1947.-1996.) : retrospektivna izložba fotografija : 
Samoborski muzej, 19.2. - 3.3. 2000. / (predgovor Ivica Kirin). - Samobor : 
Samoborski muzej, 2000. - (6) str. : ilustr. ; 30 cm
VESNA PRIČA : fotografija “Rastvaranje svjetla” : Galerija “Zodijak”, 
Osijek, listopad 1976 / predgovor Vlado Bužančić. - Osijek : IC Revija 
Radničkog sveučilišta Božidar Maslariž, 1976. - 8 str. : ilustr. ; 24 cm
VESNA PRICA - Staklari samoborski : Studio Galerije Forum - Centar za 
kulturu i informacije Zagreba, 14. 3. - 28. 3. 1973. / predgovor Vlado 
Bužančić. - Zagreb : Galerija Forum, 1973. - (12) str. : ilustr. ; 23 cm 
Tekst usporedo n ahrv. i engl. jez.
* Pucak, Ivan
IVAN PUCAK : izložba fotografija : Muzej Like, Gospič, 16. ožujka - 15. 
travnja 2000. / (predgovor Marinka Mužar). - Karlovac : Zajednica tehničke 
kulture, 2000. - (16) str. : ilustr. ; 21 cm
* Radinović, Božica
BOŽICA RADINOVIĆ : Galerija Stari grad Gurđevac, 15. ožujka - 29. 
travnja 1996. / predgovor Marijan Špoljar. - Đurđevac : Galerija Stari grad,
1996. - 8 str. : ilustr. ; 24 cm
* Radovčič, Šime
Šime Radovčić : zagrebački novinar i fotoreporter / Zdenko Kuzmić. - 




MAN RAY : CEFFT, Zagreb, 7. - 27.2. 1985., Muzej savremene umetnosti, 
Beograd, 3. - 28.3. 1985 / urednici Marijan Susovski, Košta Bogdanović. - 
Zagreb : Centar za fotografiju, film i tv, 1985. - (16) str. : ilustr. ; 29 cm
* Ria, Antonio
GRBOVI HVARA : izložba fotografija Antonia Rie / (predgovori Marinko 
Petrič, Antonio Ria). - Hvar : Centar za zaštitu kulturne baštine, 1989. - 
presavitak (6) str. : ilustr. ; 20 cm 
Tekst usporedo na hrv. i engl. jez.
* Roca, Ante
ANTE ROCA : retrospektiva : Hotel Imperijal, Vodice, 28.11. - 7.12.
1978., Muzej grada Šibenika, 11.12. - 20.12. 1978. / (predgovor Vlado 
Bužančič). - Zagreb : ULUPUH, 1978. - (8) str. : ilustr. ; 21 cm
ANTE ROCA - “Svjetlo na pepelu” : fotografija kroz NOB / predgovor Ž. 
Čorak. - Zagreb : ULUPUH, 1977. - (8) str. : ilustr. ; 21 cm
* Rosenbach, Ulrike
ULRIKE ROSENBACH : video-foto-serije : CEFFT, Zagreb, 4 .-30.11. 
1981 / predgovor Mangelos. - Zagreb : Galerije grada Zagreba - Centar za 
fotografiju, film i tv, 1981. - (24) str. : ilustr. ; 30 cm 
Tekst usporedo na hrv. i engl. jez.
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* Salomon, Erich
ERICH SALOMON : fotografije 1928. - 1938. : CEFFT, Zagreb, 28.4. -
24.5. 1987., Foto-klub Split, 16. - 27.6. 1987 / predgovori Janos Frecot, 
Peter Hunter-Salomon. - Zagreb : Galerije grada Zagreba - Centar za 
fotografiju, film i tv, 1987. - (16) str. : ilustr. ; 30 cm
* Sanjko, Galina
FOTOGRAFIJE GALINE SANJKO : Fotosavez Hrvatske, Muzej grada 
Zagreba, 15.9. - 28.9. 1975. - Zagreb : Muzej grada Zagreba, 1975. - 
presavitak : ilustr. ; 21 cm
* Schuster, Michael
MICHAEL SCHUSTER : Galerija Miroslav Kraljević, Zagreb, 8.6. - 20.6. 
1997 / predgovor Peter Weibel. - Zagreb : IPC INA-Naftaplin, 1997. - 
(12) str. : ilustr. u bojama ; 24 cm 
Tekst na hrv., engl. i njem. jez.
* Serrano, Andres
ANDRES SERRANO : “Mrtvačnica”, 1992; “Budimpešta”, 1994. : Muzej 
suvremene umjetnosti, Zagreb, 17.10. - 10.11. 1996 / (tekstovi Nada Beroš, 
Tihomir Milovac). - Zagreb : Muzej suvremene umjetnosti, 1996. - 20 str. : 
ilustr. u bojama ; 24 cm 
Tekst usporedo na hrv. i engl. jez.
* Slanček, Vlado
SVIJET OKO NAS : II. samostalna izložba makrofotografija : Vlado 
Slanček : Muzej grada Iloka, 9. - 25. travnja 2000. / (predgovor Ana 
Matoš). - Ilok : Muze grada Iloka, 2000. - presavitak ; 21 cm 
Tekst predgovora preuzet iz kataloga “Život u prirodi”, Vukovar 2000.
* Slako, Đuro
ĐURO SLAKO : samostalna retrospektivna izložba fotografija : Muzej grada 
Zagreba, 14. - 30.5. 1976 / predgovor Juraj Baldani. - Zagreb : Muzej grada 
Zagreba, 1976. - (12) str. : ilustr. ; 21 cm 
Bibliografija.
* Sliepčević, Tomislav
TOMISLAV SLIEPČEVIĆ : color fotografije. Mirko Mikulčić : modeli 
brodova. - Varaždinske Toplice : Zavičajni muzej Varaždinske Toplice : 
Bolnica za reumatske bolesti, 1991.
* Sluban, Klavdij
KLAVDIJ SLUBAN : Balkan Transit, fotografije : Cankarjev dom - Mala 
galerija, 29. oktober - 18. november 1997 / urednik Nina Pirnat-Spahić. - 
Ljubljana : Cankarjev dom, 1997. - (20) str. : ilustr. ; 21 x 30 cm
* Smerke, Zlatko
ZLATKO SMERKE : “Hrvatske planine” izložba fotografija : Izložbeni salon 
hotela “Minerva” Varaždinske Toplice, 8.9. - 3.10. 1999. / (urednik Stjepan 
Hajduk). - Varaždinske Toplice : Zavičajni muzej, 1999. - presavitak : ilustr.
; 21 cm
* Smokvina, Miljenko
MILJENKO SMOKVINA : Muzej narodne revolucije Rijeka, 9.2. - 23.2. 
1981 / predgovor Vanda Ekl. - Rijeka : Muzej narodne revolucije, 1981. - 
presavitak (6 str.) : ilustr. ; 20 cm
* Soprano, Fernando
FERNANDO SOPRANO : fotografije : Zavičajni muzej Rovinj, Narodni 
muzej Labin, Izložbeni salon Pula, lipanj - rujan 1977 / Katalog Curto 
Argeo. - Rovinj : Zavičajni muzej ; Labin : Narodni muzej, 1977 . - (16) 
str. : ilustr. ; 22 cm 
Tekst na hrv. i tal. jez. - Bibliografija.
* Stankowski, Anton
ANTON STANKOWSKI : umjetnost i dizajn , fotografija : Moderna 
galerija Rijeka, Muzej suvremene umjetnosti Zagreb / (tekst) Iris Lenz. - 
Rijeka : Moderna galerija ; Zagreb : Muzej suvremene umjetnosti : Goethe- 
Institut, 1992. - (8) str. ; 30 cm
* Stojanović, Željko
FOKUS : Foto-reportaža : Muzej za umjetnost i obrt Zagreb, 12.6. - 22.6.
1981. - Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt, 1981. - presavitak : ilustr. ; 28 
cm
* Strenja, Edurad
EDUARD STRENJA : “Planet more” / (predgovori Gorka Ostojić Cvajner, 
Mira Morović). - Labin : Glas Istre, 1999. - (26) str. : ilustr. u bojama ; 23 
x 48 cm
* Subotić, Slavica
SLAVICA SUBOTIĆ : Portreti : Galerija ULUPUH, Zagreb, 21.6. - 4.7.
1995. / (predgovor Karmen Ratković). - Zagreb : Galerija ULUPUH, 1995 
. - (12) str. : ilustr. ; 30 cm
* Sudek, Josef
JOSEF SUDEK : 1896. - 1976. : CEFFT, Zagreb, od 4. do 28. travnja
1991. / uvod Davor Matičević. - Zagreb : Muzej suvremene umjetnosti,
1991. - (16) str. : ilustr. ; 30 cm
* Swaan, Sylvia de
SYLVIA DE SWAAN : “Vrnitev” / predgovor Nina Pirnat-Spahić. - Celje : 
Zavod za kulturne prireditve ; Ljubljana : Cankarjev dom, 1995. - (32) str. : 
ilustr. ; 16 x 22 cm 
Tekst usporedo na slov. i engl. jez.
* Šarić, Davor
DAVOR SARIĆ : Uihe i sjete : fotografije / (urednik Vilijam Lakić ; izbor 
tekstova Milivoj Zenić). - Šibenik : Gradska knjižnica Juraj Šižgorić, 1993. - 
(16) str. : ilustr. ; 30 cm
* Škiljan, Maja
MAJA ŠKILJAN : Ljepote drevne Istre : Galerija Modulor, Zagreb, 11.12. -
31.12. 1995. / (fotografije Jozo Vranić, Maja Škiljan). - Zagreb : Centar za 
kulturu Trešnjevka, 1995. - presavitak : ilustr. ; 22 cm
* Škrobonja, Ante
ANTE ŠKROBONJA : izložba fotografija u boji : Narodni muzej Labin, 7.
- 30.11. 1986. / (predgovor Nevenka Žiger). - Labin : Radničko sveučilište - 
Narodni muzej, 1986. - (4) str. : ilustr. ; 21 cm
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* Šmider, Erika
ERIKA ŠMIDER : litografi : Galerija Gradskog muzeja Bjelovar, 1999 / 
predgovor Josip Depolo. - Bjelovar : Gradski muzej, 1999. - presavitak : 
ilustr. u bojama ; 27 cm
* Šostar, Zlatko
ZLATKO ŠOŠTAR : “Moj kraj” : samostalna izložba fotografija Muzej 
Turopolja, Velika Gorica, 7. - 23.3. 1980.. - Velika Gorica : Muzej 
Turopolja, 1980. - presavitak : ilustr. u bojama ; 20 cm
* Šošić Vijatović, Danka
DANKA ŠOŠIĆ VIJATOVIĆ : Podslikavanja : Galerija Spektar, Zagreb,
11.6. - 2.7. 1990. / (predgovor Jadranka Vinterhalter ; fotografija Žarko
Vijatović). - Zagreb : Centar za kulturu Novi Zagreb - Galerija Spektar,
1990. - (8) str. : ilustr. ; 22 cm
Tekst usporedo na hrv. i franc. jez.
* Šporčić, Margareta
MARGARETA ŠPORČIĆ : izložba fotografija : Zavičajni muzej čazma,
22.7. - 23.7. 1998. - čazma : Centar za kulturu, 1998. - presavitak : ilustr. ; 
21 cm
* Ulay, Jaap de Graaf
FOTOTOT, ULAY 1973. - 77. : Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb,
21.4. - 8.5. 1977. / urednik Marijan Susovski. - Zagreb : Galerija suvremene
umjetnosti, 1977. - (44) str. : ilustr. ; 30 cm
Tekst usporedo na hrv. i engl. jez.
* Tanocki, Zvonimir
ZVONIMIR TANOCKI : fotografije Ravnica (improvizacija slobode) / 
predgovor Zdenko Kuzmić. - Vinkovci : Gradski muzej Vinkovci, 1994. - 
(6) str. : ilustr. ; 23 cm
* Topić, Marin
MARIN TOPIĆ : Grad - portreti : fotografije : Galerija likovnih umjetnosti 
Osijek, studeni 1999. / predgovori Vlastimir Kusik, Delimir Rešicki. - 
Osijek : Galerija likovnih umjetnosti, 1999. - 38 str. : ilustr. ; 22 cm 
ISBN 953-6695-05-7
* Vanđija, Rudi
RUDI VANĐIJA & TONY HNOJČIK : izložba fotografija, Gradski muzej 
Virovitica, od 3.10. do 16.10. 1992. / predgovor Josip Mikolčić. - Virovitica 
: Gradski muzej, 1992. - presavitak : ilustr. ; 25 cm
* Vesović, Milisav
ROSEBUD (PUPOLJAK) Mio Vesović : CEFFT, Zagreb, 11.4. - 30.4.
1985. / predgovor Davor Matičević, . - Zagreb : Galerije grada Zagreba - 
Centar za fotografiju, film i tv, 1985. - presavitak (8) str : ilustr. ; 30 cm 
Tekst usporedo na hrv. i engl. jez.
VESOVIĆ : CEFFT, Zagreb, 18.2. - 13.3. 1988. / predgovor Davor 
Matičević. - Zagreb : Galerije grada Zagreba - Centar za fotografiju, film i 
tv, 1988. - (24) str. : ilustr. ; 30 cm 
Tekst usporedo na hrv. i engl. jez.
* Vidor, Mario
MARIO VIDOR : Bol za... Venecijom = Mal di... Venezia / testi di Enrica 
Angella e Piero Bongi ; prijevod Eufemia Papić. - Labin : Narodni muzej 
Labin, 1994. - (64) str. : ilustr. ; 17 x 23 cm 
Tekst usporedo na hrv. i tal. jez.
MARIO VIDOR - fotografije : Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 5. -24. 
studenog 1996., Galerija Vincent iz Kastva, 16. siječnja - 16. veljače 1997 / 
(uvod Vladimir Maleković ; autor izložbe i teksta Marija Tonković). - 
Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt ; Rovinj : Cenatr vizualnih umjetnosti 
Batana, 1996. - 87, (12) str. : ilustr. ; 23 cm 
Tekst usporedo na hrv. i tal. jez.
ISBN 953-6084-22-8
* Virant, Franci
FRANCI VIRANT : Cankarjev dom, Ljubljana, 14.2. - 10.3. 1996.. - 
Ljubljana : Cankarjev dom, 1996. - (62) str. : ilustr. u bojama ; 28 cm
* Vranić, Josip
JOSIP VRANIĆ : “Posavina” : Muzej Turopolja, Velika Gorica, 21.12.
1989. - 1.2. 1990. / (predgovor Zdenko Kuzmić). - Velika Gorica : Muzej 
Turopolja, 1989. - presavitak : ilustr. ; 22 cm
* Vranić, Nino
NINO VRANIĆ : Salon Galerije Antuna Augustinčića, Klanjec, 18.5. -
30.6. 1989. / (predgovor Ljiljana Kolešnik). - Klanjec : Galerija Antuna 
Augustinčića, 1989. - 12 str. : ilustr. ; 21 cm 
Tekst usporedo na hrv. i njem. jez.
NINO VRANIĆ : Muzej seljačkih buna, Gornja Stubica, 25.3. - 9.5. 1977 
/ predgovor Josip Ladović. - Gornja Stubica : Muzej seljačkih buna, 1977. - 
(8) str. : ilustr. ; 20 cm
NINO VRANIĆ - “Lica” : Umjetnički paviljon u Zagrebu, 23. 2. - 14. 3.
1982. / predgovor Ana Deanović. - Zagreb : Umjetnički paviljon, 1982. - 
(16) str. : ilustr. ; 21 cm
ZBIRKA UMJETNINA NINO VRANIĆ : Portreti umjetnika : Gradski 
muzej Karlovac, 23. svibnja - 25. lipnja 1997 / predgovor Nikola Albaneže ; 
pogovor Ive Šimat-Banov. - Karlovac : Gradski muzej Karlovac, 1997. -106 
str. : ilustr. djelomično u bojama ; 30 cm
* Vucelić, Zlata
OTOK : fotografije Zlate Vucelić / (predgovor Tonko Maroević). - Zagreb : 
ULUPUH, 1999. - presavitak : ilustr. ; 21 cm
PETAR DABAC, ZLATA VUCELIĆ - izložba fotografija : Galerija 
Sebastian, Beograd, 29.3. - 24.4. 1990. / predgovor Ljiljana Domić. - 
Dubrovnik : Atlas, Putnička agencija, 1990. - (16) str. : ilustr. djelomično u 
bojama ; 24 cm. - (Katalog ; br. 58)
Izbor iz bibliografije.
ZLATA VUCELIĆ - fotografije : Samoborski muzej, 26.11. - 17.12. 1989. / 
predgovor Zdravko Tišljar. - Samobor : Samoborski muzej, 1989. - (16) str.
: ilustr. ; 21 cm
ZLATA VUCELIĆ - izložba fotografija : Galerija Sebastian, Dubrovnik, 6.6. 
- 3.7. 1990. / predgovor Ljiljana Domić. - Dubrovnik: Atlas, Putnička 
agencija, 1990. - (12) str. : ilustr. ; 24 cm. - (Katalog ; br. 110)
Izbor iz bibliografije.
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* Wong, Elizza C.
ELIZZA C. WONG : Labin, 29.6. - 12.7. 1984., Pula, 16.8. - 30.8. 1984. 
/ (predgovor Robert Kalbach). - Labin : Turistički savez... (etc), 1984. - 
presavitak (6 str.) : ilustr. ; 17 cm
* Zlatić, Zlatko
ZLATKO ZLATIĆ : izložba skulptura i fotografija prijedloga i izvedenih 
radova : Narodni muzej Labin, 11. - 30.6. 1980. / (predgovor Vanda Ekl ; 
fotografije Branimir Baković... et al.). - Labin : Radničko sveučilište - 
Narodni muzej, 1980. - (8) str. : ilustr. ; 21 cm
V. IZLOŽBE - SKUPNE
1. IZLOŽBA FOTOGRAFIJE : Foto-klub OOSSO Fakulteta građevinskih 
znanosti - Zagreb : prosinac 1980. / (oprema kataloga i postava izložbe 
Željko Hlebec, Predrag Bosnar, Tomica Marmelić). - Zagreb : Fakultet 
građevinskih znanosti, 1980. - (24) str. : ilustr. ; 21 cm
ALFA : Galerija Koprivnica, od 13.3. 1981. do 30.5. 1981 / (tekst 
Vjekoslav Prvčič). - Koprivnica : Galerija Koprivnica, 1981. - (16) str. : 
ilustr. ; 30 cm
* Hendrih, Drago * Hripko, Ivan * Petak, Stanko * Babić, Daniel
* Kostjuk Vladimir * Moschik, Petar * Prvčić, Vjekoslav * Sajko, 
Krunoslav * Gregurec, Josip
AUX MANIERE FIN DE SIECLE - Ovo je današnjica : CEFFT, Zagreb, 21.2. -
27.2. 1985 / predgovor Mladen Lučić, Momčilo Rajin, Slobodan Šajin. - Zagreb : 
Galerije grada Zagreba - Centar za fotografiju, film i tv, 1985. - presavitak (8) str. : 
ilustr. ; 30 cm
* Rajin, Momčilo * Sajin, Slobodan 
BIENALE FOTOGRAFIJE (1990 ; Sisak)
Čelik i nafta : bienale fotografije, Sisak 1990.. - Sisak : Muzej Sisak, 1990. - 1 mapa 
(2 lista) : ilustr. ; 20 cm
BLAGO BRITANSKOG KRALJEVSKOG FOTOGRAFSKOG DRUŠTVA : Muzej 
za umjetnost i obrt Zagreb, 5.2. - 28.2. 1985. / tekst Tom Hopkinson. - Zagreb : 
Muzej za umjetnost i obrt, 1985. - presavitak ; 24 cm
* Britansko kraljevsko fotografsko društvo, London
BLISKA I DALEKA ODREDIŠTA : s putovanja štajerskih fotografa-amatera 1855. - 
1935. : Muzej za umjetnost i obrt Zagreb, 9.-29.9. 1986. / tekst Armgard Schifer- 
Ekhart. - Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt, 1986. - 6 str. ; 21 cm
BRODSKI FOTOGRAFI : izložba povodom 150 godina fotografije : Salon Becić, 
Slavonski Brod, 17. - 28. studeni 1989 / (tekst Krunoslav Martinac). - Slavonski Brod 
: Muzej Brodskog Posavlja, 1989. - (12) str. : ilustr. ; 22 cm 
Bilješke. - Literatura.
DEJA VU : La guerra in Croazia 1941..., 1991. : pitture, disegni, štampe, sculture, 
fotografie, video / Berislav Valušek. - Rijeka : Moderna galerija, 1991
DISTRUZIONI BELLICHE DEI BENI CULTURALI : mostra fotografica / 
(predgovor) Erna Toncinich. - Rijeka : Moderna galerija, 1992
DUBROVNIK NEKAD I SAD : Galerija Dubrava, Dubrovnik, listopad 1981. : 
Knežev dvor, Dubrivnik, siječanj 1982. / predgovor Edda Portolan ; uvod i obrada 
kataloga Vlaho Benković. - Dubrovnik : Dubrovački muzej , 1981. - (20) str. : ilustr.
; 23 cm 
Literatura.
* Zbirka starih fotografija i razglednica Dubrovačkog muzeja
DVJESTO GODINA ZAJEDNO
200 GODINA ZAJEDNO : SLIKE SKULPTURE FOTOGRAFIJE KARIKATURE 
KERAMIKA = 200 let pospolu : obrazy sochy fotografie karikatury keramika / 
(predgovor Željko Sabol). - Bjelovar : Savez Čeha i Slovaka u Republici Hrvatskoj, 
1991
ETNOGRAFSKA PROŠLOST PODRUČJA OPĆINE ZAPREŠIĆ : u čast 10- 
godišnjice Muzeja Brdovec / (predgovori Nada Gjetvaj, Mario Lenković). - Zaprešić : 
Narodno sveučilište, 1983. - 19 str. : ilustr. ; 24 cm
* Fotodokumentacija Etnografskog muzeja Zagreb
FOTO IZLOŽBA 35 GODINA KK JUGOPLASTIKA : Salon fotografije, Split, 17.
- 24.12. 1980. - Split : KK Jugoplastika, 1980. - presavitak ; 22 cm
FOTO-KLUB KOPRIVNICA - Prva izložba fotografija : Galerija Koprivnica, od 27. 
studenoga do 16. prosinca 1979 / predgovor Marijan Špoljar. - Koprivnica : Muzej 
grada Koprivnice, 1979. - (12) str. : ilustr. ; 21 cm
FOTO SAN FRANCISCO : CEFFT, Zagreb, 10. - 30. 5. 1977. / urednik M. 
Bašičević. - Zagreb : Galerije grada Zagreba - Centar za fotografiju, film i tv, 1977. - 
(14) str. : ilustr. ; 30 cm 
Tekst usporedo na hrv. i engl. jez.
FOTOGRAFIJA : Muzej grada Zagreba, 5.3. - 21.3. 1976. - Zagreb :
Muzej grada Zagreba, 1976. - (28) str. : ilustr. ; 17 cm
* Braut, Marija * Ditjo, Nada * černe, Elisabeta * Ferić, Nevenka * Lušin, 
Daniela * Maraković, Anka * Maraković, Karmela * Miletić, Ivanka * Odić- 
Jendrašić, Jasenka * Orel-Useni, Nada * Pavić, Slavka * Pekić, Jadranka * 
Privora, Ivančica * Serdar, Višnja * Smider, Eruka * Sundać, Ljiljana * 
Vucelić, Zlata
FOTOGRAFIJA I M O D A  : Galerija Koprivnica, 23.5. - 15.6. 1986 / 
predgovor Marijan Špoljar. - Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 1986. - 
(12) str. : ilustr. ; 21 cm
* Atletić, Zvonimir * Čerin, Bogo * Dolenc, Božidar * Druškovič, Zvone * 
Grozić, Romano * Hadžić, Kemal * Jakupec, Mladen * Kalenić, Dražen * 
Krištofić, Mario * Lopojda, Siniša * Lupino, Stephan * Novković, 
Aleksandar * Pajk, Milan * Suhadolnik, Jože * Simunić, Ljubomir
* Štajduhar, Boris
FOTOGRAFIJA KAO MEDIJ : CEFFT, Zagreb, 1981 / predgovor 
Mangelos. - Zagreb : Galerije grada Zagreba - Centar za fotografiju, film i 
tv, 1981. - (24) str. : ilustr. ; 30 cm
FOTOGRAFIJA KAO U M JETN O ST = FOTOGRAFIJA KOT 
U M ETN O ST = PHOTOGRAPHY AS ART : CEFFT, Zagreb, maj 1976., 
Muzej savremene umetnosti, Beograd, juni 1976., Razstavni salon Maribor, 
september 1976 / tekst Ješa Denegri. - Zagreb : Galerije grada Zagreba - 
Centar za fotografiju, film i televiziju... (etc), 1976. - (60) str. : ilustr. ; 30 
cm
Tekst usporedo na hrv., slov. i engl. jez.
FOTOGRAFIJA KAO UM JETNOST, U M JETN O ST KAO 
FOTOGRAFIJA : CEFFT, Zagreb, 19.3. - 13.4. 1980 / urednik Mića 
Bašičević. - Zagreb : Galerije grada Zagreba - Centar za fotografiju, film i 
tv, 1980. - (16) str. : ilustr. ; 30 cm
FOTOGRAFIJE M O JIH  PRIJATELJA : Galerija Koprivnica, 16. - 24.4. 
1982 / predgovor M. Špoljar. - Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 1982.
- presavitak ; 21 cm
H O TEL EDEN : Sluik, Kurpershoek, Ivan Faktor / (predgovor Delimir 
Rešicki ; pogovor Vlastimir Kusik ; prijevod Željko Rišner). - Osijek :
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Galerija likovnih umjetnosti, 1999. - 62 str. : ilustr. djelomično u bojama ; 
22 cm
Tekst usporedo na hrv. i engl. jez.
ISBN 953-6695-06-5
* Sluik, Ron * Kurpershoek, Reiner * Faktor, Ivan
IFM H 80 : izložba fotografija mladih SRH, Gospić - Otočac 1980./81. - 
Zagreb : Foto savez Hrvatske, 1981.
IZ ALBUMA I ORMARA : ODJEĆA I FOTOGRAFIJA O D  VREMENA 
BIDERMAJERA D O  KRAJA XIX. STOLJEĆA : Muzej za umjetnost i obrt, 
Zagreb, 23.12. 1980. - 12.1. 1981. / predgovor Marija Tonković ; 
fotografija Zvonimir Mikas. - Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt, 1980. - 
(32) str. : ilustr. ; 24 cm
IZ  SV A K O D N EV N O G  ŽIV O TA  20. STO LJEĆA  : izložba Hrvatski 
državni arhiv, Zagreb / (tekst kataloga Jozo Ivanović ; fotografije Ivan 
Majdak). - Zagreb : H rvatski državni arhiv, 1999. - (40) str. : ilustr. ;
20 cm
* Izložba iz fundusa Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu povodom Tjedna 
arhiva (26.4. - 21.5. 1999.)
IZLOŽBA FOTOGRAFIJA : Preddverje grajske dvorane Murska Sobota
16.7. - 26.8. 1999., Galerija Stari grad Đurđevac, september 1999., 
Koprivnica oktober 1999. - Murska Sobota : Fotoklub, 1999. - presavitak : 
ilustr. ; 30 cm
IZLOŽBA FOTOGRAFIJA “PODRAVKA” ’80 : Galerija Koprivnica, 14. -
25. prosinca 1980. - Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 1980. - (30) str.
: ilustr. ; 21 cm
IZLOŽBA FOTOGRAFIJA FO TO  KLUBA VINKOVCI : Plitvice 99 : 
Gradski muzej Vukovar, Galerija Veliki kraj, Županja, Vinkovci - Ilok, 
listopad 1999. / (predgovor Antun Smajić). - Vukovar : Gradski muzej,
1999. - (6) str. : ilustr. u bojama ; 21 cm
IZLOŽBA FOTOGRAFIJA MLADIH S FO TO RA D IO N ICE 
HRVATSKOG FOTOSAVEZA MARUŠEVAC 98 : Galerija Krsto 
Hegedušić, Petrinja, 12. - 30. ožujka 1999. / (predgovor Vladimir Gudac). - 
Petrinja : Galerija Krsto Hegedušić, 1999. - presavitak ; 21 cm
IZLOŽBA FOTOGRAFIJE (4 ; 1969 ; Zagreb)
IV. izložba fotografije Zagreb : Foto-klub Zagreb, svibanj 1969. /
(predgovori Stojan Dimitrijević, Juraj baldani, Mladen Juričić). - Zagreb : 
Tisak Grafički zavod Hrvatske, 1969. - (28) str. : ilustr. ; 18 cm
IZLOŽBA FOTOGRAFIJE (5 ; 1971 ; Zagreb)
V. izložba fotografije Zagreb : Foto-klub Zagreb, svibnja 1971. / (predgovor 
Slobodan Tadić). - Zagreb : Tisak Grafički zavod Hrvatske, 1971. - (24) str.
: ilustr. ; 18 cm
IZLOŽBA FOTOGRAFIJE (6 ; 1973 ; Zagreb)
VI. izložba fotografije Zagreb : Foto-klub Zagreb, svibnja 1973. /
(predgovor Vlado Solariček). - Zagreb : Tisak Grafički zavod Hrvatske,
1973. - (24) str. : ilustr. ; 18 cm
IZLOŽBA FOTOGRAFIJE (7 ; 1976 ; Zagreb)
VII. izložba fotografije Zagreb : Foto-klub Zagreb, svibnja 1976. /
(predgovor Zdenko Kuzmić). - Zagreb : Tisak Grafički zavod Hrvatske,
1976. - (22) str. : ilustr. ; 18 cm
IZLOŽBA FOTOGRAFIJE (8 ; 1978 ; Zagreb)
VIII izložba fotografije Zagreb : Muzej grada Zagreba, svibanj 1978. / 
predgovor Zdenko Kuzmić. - Zagreb : Muzej grada Zagreba, 1978. - (24) 
str. : ilustr. ; 18 cm
IZLOŽBA FOTOGRAFIJE (9 ; 1980 ; Zagreb)
IX izložba fotografije Zagreb : Muzej grada Zagreba, svibanj 1980 / 
predgovor Zdenko Kuzmić. - Zagreb : Muzej grada Zagreba, 1980. - (16) 
str. : ilustr. ; 18 cm
IZLOŽBA STUDENTSKE FOTOGRAFIJE, Zagreb 1979. : predvorje 
Fakulteta građevinskih znanosti, 3.12. - 22.12. 1979.. - Zagreb : Fakultet 
građevinskih znanosti, 1979. - (16) str. : ilustr. ; 20 cm
JUGOSLAVENSKA IZLOŽBA FOTOGRAFIJE (1 ; 1966 ; Sisak) 
čelik i nafta : prva izložba fotografije, Sisak, 20. 6 . -  10. 7. 1966. / Foto 
savez Hrvatske, Općinsko vijeće narodne tehnike Sisak. - Zagreb : Foto 
savez Hrvatske ; Sisak : Općinsko vijeće narodnetehnike, 1966. - (26) str. : 
ilustr. ; 21 cm
JUGOSLAVENSKA IZLOŽBA FOTOGRAFIJE (2 ; 1968 ; Sisak) 
čelik i nafta : II. Jugoslavenska izložba fotografije - Galerija Muzeja Sisak 
1968. / postav izložbe Ivo Maroević. - Sisak : Muzej Sisak, 1968. - (20) str.
: ilustr. ; 20 cm
JUGOSLAVENSKA IZLOŽBA FOTOGRAFIJE (3 ; 1970 ; Sisak) 
čelik i nafta : III jugoslavenska izložba fotografije : Galerija Muzeja Sisak, 
1970. - Sisak : Muzej Sisak, 1970. - (26) str. : ilustr. ; 20 cm
JUGOSLAVENSKA IZLOŽBA FOTOGRAFIJE (4 ; 1972 ; Sisak) 
čelik i nafta : IV jugoslavenska izložba fotografije : Galerija Muzeja Sisak,
1972. / tekst O to Bihalji-Merin. - Sisak : Muzej Sisak, 1972. - (32) str. : 
ilustr. ; 20 cm
JUGOSLAVENSKA IZLOŽBA FOTOGRAFIJE (5 ; 1974 ; Sisak) 
čelik i nafta : V  jugoslavenska izložba fotografije : Galerija Muzeja Sisak,
1974.. - Sisak : Muzej Sisak, 1974. - (32) str. : ilustr. ; 20 cm
JUGOSLAVENSKA IZLOŽBA FOTOGRAFIJE (6 ; 1976 ; Sisak) 
čelik i nafta : VI. jugoslavenska izložba fotografije, Sisak 1976. / predgovori 
Branko čačić, Franjo Mrzljak. - Sisak : Muzej Sisak, 1976. - (28) str. : ilustr. 
; 20 cm
JUGOSLAVENSKA IZLOŽBA FOTOGRAFIJE (7 ; 1978 ; Sisak)
čelik i nafta : VII. Jugoslavenska izložba fotografije, Sisak 1978. / (predgovor
Branko čačić). - Sisak : Muzej Sisak, 1978. - (24) str. : ilustr. ; 20 cm
JUGOSLAVENSKA IZLOŽBA FOTOGRAFIJE (8 ; 1980 ; Sisak) 
čelik i nafta : VIII Jugoslavenska izložba fotografije, Sisak 1980. / (katalog 
priredili Branko čačić, Srđan Hrkalović). - Sisak : Muzej Sisak, 1980. - (20) 
str. : ilustr. ; 20 cm
JUGOSLAVENSKA IZLOŽBA FOTOGRAFIJE (9 ; 1982 ; Sisak) 
čelik i nafta : IX Jugoslavenska izložba fotografije, Sisak 1982. / (katalog 
priredili Branko čačić, Srđan Hrkalović). - Sisak : Muzej Sisak, 1982. - (20) 
str. : ilustr. ; 20 cm
JUGOSLAVENSKA IZLOŽBA FOTOGRAFIJE (11 ; 1986 ; Sisak) 
čelik i nafta : XI Jugoslavenska izložba fotografije, Sisak 1986. / (katalog 
priredli Branko čačić, Srđan Hrkalović). - Sisak : Muzej Sisak, 1986. - (20) 
str. : ilustr. ; 20 cm
JUGOSLAVENSKA IZLOŽBA FOTOGRAFIJE (12 ; 1988 ; Sisak) 
čelik i nafta : XII Jugoslavenska izložba fotografije, Sisak 1988. / (katalog 
pripremili Branko čačić, Srđan Hrkalović). - Sisak : Muzej Sisak, 1988. - 
(20) str. : ilustr. ; 20 cm
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IZLOŽBA FOTOGRAFIJA SNIMATELJA I FOTOGRAFA HRVATSKE 
RADIO TELEVIZIJE : Galerija Aura, Zagreb / predgovor Ana Dević. - 
Zagreb : Galerija Aura, 1998. - 11 str. : ilustr. djelomično u bojama ; 30 
cm
KATALOG NACIONALNIH IZLOŽBI UMJETNIČKE FOTOGRAFIJE 
U GODINI 1940. : Foto klub Osijek, 2.3. - 15.5., Foto klub Sušak, 7.7. -
22.7., Foto klub Daruvar, 18.8. - 1.9. - Zagreb : Hrvatski fotoamaterski 
savez, 1940. - (30) str. : ilustr. ; 23 cm
* Foto-klub, Osijek * Foto-klub, Daruvar * Foto-klub, Sušak * Fotoklub, 
Zagreb
MEĐUNARODNA IZLOŽBA FOTOGRAFIJE (14 ; 1968 ; Zagreb)
14. Zagreb salon : Međunarodna izložba fotografije, Zagreb 31.5. - 23.6.
1968.. - Zagreb : Tisak Grafički zavod Hrvatske, 1968. - (42) str. : ilustr. ; 
21 cm
Tekst predgovora na više jezika.
MEĐUNARODNA IZLOŽBA FOTOGRAFIJE (15 ; 1970 ; Zagreb)
15. Zagreb salon : Međunarodna izložba fotografije, Zagreb, Muzej za 
umjetnost i obrt, 24.4. - 15.5. 1970. / (katalog uredio i opremio Mitja 
Koman). - Zagreb : Tisak Grafički zavod Hrvatske, 1970. - (66) str. : ilustr.
; 21 cm
Tekst usporedo na hrv. i engl. jez.
MEĐUNARODNA IZLOŽBA FOTOGRAFIJE (16 ; 1972 ; Zagreb)
16. Zagreb salon : Međunarodna izložba fotografije : Muzej za umjetnost i 
obrt, Zagreb, svibanj 1972. / predgovor Vlatko Lozić. - Zagreb : Muzej za 
umjetnost i obrt, 1972. - (64) str. : ilustr. ; 21 cm
Tekst na više jezika.
MEĐUNARODNA IZLOŽBA FOTOGRAFIJE (17 ; 1975 ; Zagreb)
17. Zagreb salon : Međunarodna izložba fotografije, Zagreb, Muzej za 
umjetnost i obrt, maj 1975. / (katalog uredio i opremio Mitja Koman). - 
Zagreb : Tisak Grafički zavod Hrvatske, 1975. - (52) str. : ilustr. ; 21 cm
MEĐUNARODNA IZLOŽBA FOTOGRAFIJE (18 ; 1977 ; Zagreb)
18. Zagreb salon : Međunarodna izložba fotografije, Zagreb, Stara Gradska 
vijećnica, rujan 1977. / (katalog uredio i opremio Mitja Koman). - Zagreb : 
Tisak Grafički zavod Hrvatske, 1977. - (94) str. : ilustr. ; 21 cm
Tekst na više jezika.
MEĐUNARODNA IZLOŽBA FOTOGRAFIJE (19 ; 1979)
19. Zagreb salon : Međunarodna izložba fotografije = International 
Exhibition of Photography / katalog uredio Mitja Koman. - Zagreb : Muzej 
za umjetnost i obrt, 1979. - (60) str. : ilustr. ; 21 cm
Tekst usporedo na hrrv., engl., njem. i franc. jez.
MEĐUNARODNA IZLOŽBA FOTOGRAFIJE (21 ; 1983)
21. Zagreb salon : Međunarodna izložba fotografije, 1983. / (predgovor 
Zdenka Munk). - Zagreb : Grafički zavod Hrvatske, 1983. - (62) str. : 
ilustr. ; 21 cm
Tekst usporedo na hrv., engl. i njem. jez.
MEĐUNARODNA IZLOŽBA FOTOGRAFIJE (22 ; 1985)
22. Zagreb salon : Međunarodna izložba fotografije = International 
Exhibition of photography = Internationale Fotografie-Ausstellung : Muzej za 
umjetnost i obrt Zagreb, kolovoz-rujan 1985. / predgovor Zdenko Kuzmić. - 
Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt, 1985. - (54) str. : ilustr. ; 21 cm
MEĐUNARODNA IZLOŽBA UMJETNIČKE FOTOGRAFIJE (7 ; 1939 
; Zagreb)
Katalog VII. međunarodne izložbe umjetničke fotografije : Umjetnički 
paviljon, 30.9. - 23.10. 1939.. - Zagreb : Fotoklub, 1939. - (80) str. : ilustr.
; 25 cm
MEĐUNARODNA IZLOŽBA UMJETNIČKE FOTOGRAFIJE (8 ; 1940 
; Zagreb)
Katalog 8. međunarodne izložbe umjetničke fotografije : Umjetnički 
paviljon, 5. - 28.10. 1940.. - Zagreb : Fotoklub, 1940. - (54) str. : ilustr. ; 
25 cm
MEĐUNARODNI SALON FOTOGRAFIJE (1 ; 1993)
Mundial fotofestival : 1. međunarodni salon fotografije = 1. salone 
internazionale di fotografia / (predgovor Virgilio Giuricin ; prijevod 
Eufemija Papić). - Rovinj : Centar vizualnih umjetnosti, 1993. - (24) str. : 
ilustr. ; 30 cm
Tekst usporedo na hrv. i tal. jez.
MEĐUNARODNI SALON FOTOGRAFIJE (8 ; 1997 ; Rovinj)
Mundial fotofestival : 8. međunarodni salon fotografije : Zavičajni muzej 
grada Rovinja, 22.8. - 30.9. 1997 / predgovori Gracijano Kiršić, Marija 
Tonković, Virgilio Giuricin. - Rovinj : Zavičajni muzej grada Rovinja, 1997. 
-163 str. : ilustr. djelomično u bojama ; 22 cm 
Tekst na više jezika.
MEĐUNARODNI SALON FOTOGRAFIJE (10 : 1999 ; Rovinj)
Mundial fotofestila : 10. međunarodni salon fotografije : Rovinj, 1999.. - 
Rovinj : Zavičajni muzej, 1999. - 185 str. : ilustr. djelomično u bojama ; 22 
cm
Tekst usporedo na hrv., tal., engl. i njem. jez.
MEĐUNARODNI TRIENNALE FOTOGRAFIJE (14 ; 1992 ; Zadar) 
čovjek i more : XIV međunarodni trienale fotografije = Man and the sea : 
14th International Triennial Exhibition of Photography / urednik i 
predgovor Antun Travirka. - Zadar : Narodni muzej, 1992. - (200) str. : 
ilustr. ; 29 cm
MEĐUNARODNI TRIENNALE FOTOGRAFIJE (15 ; 1998 ; Zadar) 
čovjek i more : XV. Međunarodni triennale fotografije = Man and the Sea : 
the 15th International triennial exhibition of photography : Galerija 
umjetnina Narodnog muzeja Zadar, kolovoz - listopad 1998 / urednik 
Antun Travirka ; tekstovi Radovan Ivančević... et al. ; prijevod Stipe Grgas. - 
Zadar : Narodni muzej, 1998. - 214 str. : ilustr. djelomično u bojama ; 30 
cm
Tekst usporedo na hrv. i engl. jez.
ISBN 953-96859-2-3
MOGUĆNOSTI ZA 1972. : fotografija / predgovor Davor Matičević. - 
Zagreb : Galerija suvremene umjetnosti, 1972. - (26) str. : ilustr. ; 21 cm
* Dabac, Petar * Haniš, Zoran * Knaflec, Siniša * Midžić, Enes *Oršić, Ivan
* Ramničer, Zlatko * Stojanović, Željko * Tadić, Slobodan * Vucelić, Zlata
NACIONALNA IZLOŽBA FOTOGRAFIJA : natječajni radovi /
(predgovor Branka Hlevnjak). - Belišće : Odjel za kulturne djelatnosti, 1993.
- presavitak ; 21 cm
NAŠI LJUDI I KRAJEVI 1912. - 1913. = Nos peuples et nos regions 1912.
- 1913. / predgovori Mario Petrić, Jeanne Beausoleil, Aleksandra-Sanja 
Lazarević. - Zagreb : Etnografski muzej, 1981. - 58 str. : ilustr. u bojama ; 
24 cm
Tekst usporedo na hrv. i franc. jez.
* Zbirka Alberta Khna, Pariz
NEKE FOTOGRAFIJE U BOJI : Studio Galerije suvremene umjetnosti u 
suradnji s Američkim generalnim konzulatom, Zagreb, 4. - 16.3. 1980 / 
tekstovi Marvin Heiferman, Shelly Rice. - Zagreb : Galerija suvremene 
umjetnosti, 1980. - (16) str. ; 30 cm
Ova izložba predstavlja skraćenu verziju izložbe “Neke fotografije u boji” 
(Some color photographs) koja je bila organizirana i prikazana u galeriji 
Castelli Graphics u New Yorku 1977. godine.
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NOVA FOTOGRAFIJA 1. : Razstavni salon Maribor, novembar 1973., 
Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb, februar 1974., Muzej savremene 
umetnosti, Beograd, mart 1974. / predgovori Zmago Jeraj, Stane Bernik,
Ješa Denegri. - Zagreb : Galerija suvremene umjetnosti... (etc), 1973. - (28) 
str. : ilustr. ; 21 cm
Tekst usporedo na slov., hrv. i engl. jez.
* Dabac, Petar * Dvoršak, Ivan * Imamović, Adi-Amhet * Jagodič, Stane * 
Jeraj, Zmago * Jerman, Željko * Lovrić, Mirko * Midžić, Enes * Peternek, 
Tomislav
NOVA FOTOGRAFIJA 3 : CEFFT, Zagreb, decembar 1979 - januar
1980., Salon muzeja savremene umetnosti, Beograd, mart - april 1980., 
Razstavni salon Rotovž, Maribor, juli 1980 / urednik Dimitrije Bašičević. - 
Zagreb : Galerije grada Zagreba - Centar za fotografiju, film i tv, 1980. - 
(40) str. : ilustr. ; 30 cm
Tekstovi više autora. - Tekst usporedo na hrv. i engl. jez.
NOVI OBLICI REALIZMA : Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb, 31.3.
- 20.4. 1975. / urednik Božo Bek. - Zagreb : Galerija suvremene umjetnosti, 
1975. - (20) str. : ilustr. ; 21 cm
* Fatur, Jadranka * Friščić, Ivo * Jakelić, Vlado * Jesih, Boris * Jovanović, 
Milan * Kalaš, Bogoslav * Krašovec, Metka * Marušić, Živko * Mesarič, 
Franc * Muljević, Marijana * Novine, Franc *Španzel, Rudi
OBJECT ILLUSION REALITY : contemporary American photography / 
(predgovor) W. Rod Faulds ; fotografija Mark Schwartz. - Fullerton : 
California State University Fullerton Art Gallery, 1979. - 96 str. : ilustr. 
djelomično u boji ; 19 cm
OBJEKT, ILUZIJA, REALNOST : suvremena američka fotografija:
Moderna galerija, Mali salon, Rijeka / (tekstovi W. Rod Faulds, Darryl 
Curran, Eileen Cowin). - Rijeka : Moderna galerija, (1983.). - 28 str. ; 18 
cm
OSIJEK I OSJEČANI : izložba umjetničke fotografije / predgovor Vesna 
Burić. - Osijek : Grad Osijek, 1994. - presavitak : ilustr. ; 24 cm
OSIJEK U FOTOGRAFIJI : prosinac 1989 - siječanj 1990. / katalog i 
postav izložbe Ida Horvat. - Osijek : Muzej Slavonije, 1989. - presavitak : 
ilustr. ; 23 cm
* Knittel, Georg * Exner, Julius * Rechnitzer, Ottokar * Svirčević, Franjo * 
Varnai, Lujo * Varnai, Pavao * Szege, Nikola * Kuba, Ferdinand * Legradić, 
Fred * Husak, Josip
OSOBNI POGLEDI - izložba fotografija : CEFFT, Zagreb, prosinac 1980 / 
tekst Bili Jay, Colin Osman, Bryn Campbell. - Zagreb : Galerije grada 
Zagreba - Centar za fotografiju, film i tv, 1980. - (16) str. : ilustr. ; 30 cm
* Thompson, John * Stone, Benjamin * Davison, George * Martin, Paul * 
Nicholls, Horace * Beaton, Cecil * Rodger, George * Hardy, Bert *
Hopkins, Thurston * Campbell, Bryn * Ray-Jones, Tony * Trevor, Paul * 
Parr, M artin
PAZIN JU ČER DANAS : izložba fotografija u povodu 1000. god. prvog 
spominjanja Pazina : Kaštel, 10.6. - 10.7. 1983. / predgovor Marija Ivetić ; 
fotografije Vladimir Bugarin. - Pazin : Etnografski muzej Istre, 1983. - (24) 
str. : ilustr. ; 24 cm
PET FOTOGRAFA : Les Krims, Bernard Plossu, Jean-Loup Sieff, Christian 
Vogt, John Webb : Studio Galerije suvremene umjetnosti, Zagreb, 20.4. -
7.5. 1978. / urednik Marijan Susovski. - Zagreb : Galerija suvremene 
umjetnosti, 1978. - (8) str. : ilustr. ; 30 cm
PICAMERA - IEPER : Muzej Brdovec, 2 6 .1 0 .-  10.11. 1979. / (katalog 
Mitja Koman, Mario Lenković). - Zaprešić : Narodno sveučilište, 1979. - 
(8) str. : ilustr. ; 21 cm
* Foto klub Ieper (Belgija)
PORTRET : II. izložba fotografija fotografa obrtnika : Muzej za umjetnost i 
obrt Zagreb, 10. - 18.6. 1986. / predgovor Marija Tonković. - Zagreb : 
Muzej za umjetnost i obrt, 1986. - (40) str. ; 21 cm
PRVA IZLOŽBA FOTOGRAFIJA FO TO -K IN O  KLUBA “ĐURĐEVAC” I 
PROJEKCIJA FILMOVA KINO AMATERA HRVATSKE : u povodu Đ 
urđeva - blagdana Sv. Jurja i dana grada Đurđevca : Galerija Stari grad, Đ 
urđevac, 22. travnja. - Đurđevac : Centar za kulturu, 1998. - presavitak ; 30 
cm
PRVA REPUBLIČKA IZLOŽBA UM JETNIČKE FOTOGRAFIJE 
MLADIH SR HRVATSKE : Dom JNA, Gospić, 11. - 20. 12. 1973. / 
urednik kataloga Marko čuljat . - Gospić : Muzej Like, 1973. - 25, (3) str. : 
ilustr. ; 20 cm
RAZSTAVA FOTOGRAFIJ : FOTOKLUB MURSKA SOBOTA = Photo 
Ausstellung : Photoclub Schanzer Ingolstadt = Izložba fotografija : Foto-kino 
klub Drava Đurđevac. - Murska Sobota : Fotoklub, 1999. - presavitak ; 30 
cm
Tekst usporedo na slov., njem. i hrv. jez.
SANNER, Pierre-Laurent (ed.)
Eye Africa : African Photography 1840 - 1998. : SA National Gallery, 
William Fehr Collection 19.12. 1998. - 27.2. 1999. / (urednik Pierre- 
Laurent Sanner). - Cape Town : South National Gallery, 1998. - 45 str. : 
ilustr. ; 32 cm
ISBN 1-874817-22-7
SIMETRALE GRADA : događanja grada u proširenim medijima nove 
tendencije / uredili Vladimir Kostjuk, Ratko Aleksa. - Koprivnica : Narodno 
sveučilište, 1974. - (58) str. : ilustr. ; 21 cm
SLOVENSKA FOTOGRAFIJA : TEN D EN CE 1990-99 = Slovenian 
Photography : Tendencies 1990-99 : Cankarjev dom. Ljubljana, 22.12.
1999. - 9.1. 2000. / (predgovor Marina Gržinić). - Ljubljana : Cankarjev 
dom, 1999. - presavitak : ilustr. u bojama ; 30 cm
SVJETSKA IZLOŽBA FOTOGRAFIJE (4 ; 1979 ; Zagreb)
Djeca ovog svijeta : 4. svjetska izložba fotografije : CEFFT, Zagreb, 8.11. -
2.12. 1979 / urednik Mića Bašičević. - Zagreb : Galerije grada Zagreba - 
Centar za fotografiju, film i tv, 1979. - (12) str. ; 30 cm
ŠUMA OKOM  I RUKOM ŠUMARA : Gradski muzej Bjelovar, od 16. do
26. lipnja 2000. / (predgovor Željko Gubijan). - Bjelovar : Hrvatsko 
šumarsko društvo - Ogranak Bjelovar, 2000. - presavitak ; 21 cm
ULUPUH - FOTOGRAFIJA : Umjetnički paviljon, Zagreb, studeni - 
prosinac 1973. / predgovor Željko Sabol. - Zagreb : ULUPUH, 1973. - 
(44) str. : ilustr. ; 21 cm
VIĐENJA VARAŽDINA OČIM A SNIMATELJA : izložba fotografija i 
fotografskih aparata : Galerija slika Varaždin, 14. - 23.10. 1977.. - Varaždin 
: Gradski muzej, 1977. - presavitak ; 21 cm
ZAGREB KAMEROM FOTOAMATERA : izložba fotografija i dijapozitiva 
: Muzej grada Zagreba, svibanj 1975 / predgovor Franjo Buntak. - Zagreb : 
Muzej grada Zagreba, 1975. - (18) str. : ilustr. ; 22 cm
ZAGREBAČKI SALON (12 ; 1977 ; Zagreb)
12. zagrebački salon : situacija 74/77, prijedlog, tribina : grafika, keramika, 
tekstil, moda, kostimi, fotografija, drvo, metal, staklo, koža, scenografija, 
unutrašnje uređenje, hortikultura, igračke i lutke, industrijsko oblikovanje / 
katalog Lada Kavurić ; fotografija Marija Braut. - Zagreb : Zadružna štampa,
1977. - (108) str. : ilustr. ; 23 cm
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ZAGREBAČKI SALON (27 ; 1992 ; Zagreb)
DVADESETISEDMI ZAGREBAČKI SALON
27. Zagrebački salon : primijenjena umjetnost, design, fotografija / (urdnici 
kataloga Ivan Doroghy, Ariana Kralj). - Zagreb : Gradski fond za kulturu : 
Republički fond za kulturu, 1992
ZVIJEZDA DANICA MORNING STAR : video, instalacija, performance, 
fotografija : Galerija umjetnina i Gradska loža Zadar, lipanj - srpanj 1998. / 
predgovor Vinko Srhoj, Dan Oki, Sandra Sterle. - Zadar : Narodni muzej, 
1998. - (32) str. : ilustr. u bojama ; 20 cm 
Tekstovi na hrv. i engl. jez.
* Džorazio, Federico * Lancel, Karen * Martinovič, Ivo * Maat, Hermen * 
Mustać, Zdravko * Oki, Dan * Pederin, Magdalena * Rouppe van der 
Voort, Alexandra * Sterle, Sandra * Tan, Fiona * Zrnić, Vlado
VI. MONOGRAFIJE I FOTOMONOGRAFIJE 
Vl.a. autorske
CVJETANOVIĆ, Boris
Prizori bez značaja / (fotografije) Boris Cvjetanović ; tekstovi Leonida Kovač, 
Markita Franulić. - Zagreb : Idealmago, 1995. - 94 str. : ilustr. ; 28 cm 
Tekst usporedo na hrv. i engl. jez. - Bibliografija.
ISBN 953-96635-2-0
GLAVAN, Darko
Ranko Dokmanović : 1969. - 1999. / (tekstovi Darko Glavan, Nataša 
Stipanov ; bibliografija Mile Miloševič). - Rijeka : Moderna galerija , 1999.
- 189 str. : ilustr. u bojama ; 29 cm 




Optička sječanja = Optical memories = Memories optiques = Optische 
erinnerungen / koncepcija, tekst, prijevodi, likovna oprema i fotografije 
Mladen Grčević. - Zagreb : Globus, 1988. - 1 mapa (30 listova) ; 36 cm 
tekst na hrv., engl., franc. i njem. jeziku.
ISBN 86-343-0402-7 
GURSKY, Zlatko
Karlovački zapisi : iz albuma jednog fotoamatera / Zlatko Gursky ; autor 
teksta Marinka Mužar. - Karlovac : Gradski muzej Karlovac, 1987. - 64 str.
: ilustr. ; 24 cm
HOYKA, Damir
Fotosofia : jedna fotografska filozofija / Damir PIoyka. - Zagreb : Studio 




Josip Pelikan : slovenski fotograf / Mirko Kambič ; (urednici Andreja Rihter, 
Breda Kolar-Sluga). - Celje : Mohorjeva družba : Muzej novejše zgodovine,
1996. - 119 str. : ilustr. ; 33 cm 
ISBN 961-218-164-0
KRASE, Andreas
Fritz Kuhn : Das photographische Werk 1931. - 1967. / Andreas Krase. - 
Berlin : Berlinische Galerie - Landesmuseum fuer Moderne Kunst, 
Photographie und Architektur, 1998. - 237 str. : ilustr. ; 29 cm 
Bibliograf, bilješke uz tekst.
ISBN 3-927873-56-x
LEFEBRE, John
Kuenstlerportraets / photographiert von John Lefebre ; (vonvort Dieter 
Honisch). - Berlin : Nationalgalerie... (etc), 1982. - 87 str. : ilustr. ; 30 cm 
ISBN 3-88609-097-3
O’KEEFFE, Georgia
Georgia o’Keeffe : a portrait by Alfred Stieglitz / introduction by Georgia 
O’Keeffe. - New York : The Metropolitan Museum of Art, 1978. - (128) 
str. : ilustr. ; 37 cm 
ISBN 0-87099-182-5
SYKOROVA, L’uba
Karol Plicka : 1894. - 1987 / (zostavila L’uba Sykorova). - Martin : 
Slovenske narodne muzeum, 1989. - (128) str. : ilustr. ; 21 cm
ŠIMAT BANOV, Ive
Vesna Prica / (autori tekstova) Ive Šimat Banov, Andriana Škunca, Marina 
Baričević ; (prijevod na engleski Jasna Mrakovčić Grubić). - Samobor : 
Samoborski muzej ; Zagreb : Kontura, 1999. - 128 str. : ilustr. ; 33 cm 
Tekst usporedo na hrv. i engl. jez. - Bibliografija: str. 126.
ISBN 953-96067-5-6
TOŠO DABAC : fotograf = photographer / predgovor Radoslav Putar ; 
(fotografije Arhiv Tošo Dabac ; prijevod na engl. Janko Paravić). - Zagreb : 
Grafički zavod Hrvatske, 1980. - 161 str. : ilustr. ; 31 cm 
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku.
ZIHERL, Jerica
Renco Kosinožić : fotomonografija / urednik i uvodni tekst Jerica Ziherl. - 
Novigrad : Pučko otvoreno učilište, 1999. - 100 str. : ilustr. u bojama ; 30 
cm




Slavonski Brod : mala povijesna fotomonografija : u susret 750. godišnjici 
grada 1244.-1994. / autori Ivanka Bunčić, Josip Lozuk, Zvonimir Toldi. - 
Slavonski Brod : Muzej Brodskog Posavlja, 1989. - 19, (74) str. : ilustr. 
pretežno u boji ; 21 cm
CARPELAN, Bert
Suvihuvi-Sommarnoeje / text Bert Carpelan. - Helsinki : Suomen 
Valokuvataiteen Museo, 1988. - 80 str. : ilustr. ; 28 cm 
Tekst na finskom i engl. jeziku.
ISBN 951-9086-31-5
FOTOMONOGRAFIJA NOVI VINODOLSKI / (glavni i odgovorni 
urednik Dragomir Babić ; fotografije Ivan Balažević... et al. ; tekstovi Petar 
Strčić... et al.). - Novi Vinodolski : Gradsko poglavarstvo grada, 1995. - 110 
str. : ilustr. u bojama ; 32 cm
Tekstovi više autora. - Bibliografija: str. 109-110. - sažeci na više jezika. 
ISBN 953-96709-0-x
FOTOMONOGRAFIJA STAROG ĐAKOVA / predgovor Borislav Bijelić. - 
Đakovo : Društvo ljubitelja starina, 1995. - 64 str. : ilustr. djelomično u 
bojama ; 24 cm + 1 presavijena karta
LESAR, Dubravko
Čakovec : fotomonografija / fotografija Dubravko Lesar ; urednik Antun 
Haček ; prijevod na engleski Aleksandar Roža. - Čakovec : NIPRO 
“Međimurje”, 1990. - (100) str. : ilustr. u boji ; 32 cm 
Tekst usporedo na hrv. i engl. jez..
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LUKIĆ, Dragoje
Koncentracioni logor Jasenovac : istorijske fotografije = Concentration camp 
Jasenovac : historical photographs = Koncentracionnij lager Jasenovac : 
istoričeskie fotografii / Dragoje Lukič. - Jasenovac : Spomen-područje 
Jasenovac ; Beograd : NIŠRO Turistička štampa, 1986. - 48 str. : ilustr. ; 17 
cm. - (Biblioteka Spomenici revolucije)
Tekst usporedo na hrv., engl. i rus. jez.
MIJOVIĆ-KOČAN, Stijepo
Konavle : fotomonografija / Stijepo Mijović Kočan ; snimili Marko čolić, 
Pero Krilanović, Mato Novaković. - Dubrovnik : KONAVLE društvo za 
znanstvene i kulturne djelatnosti, 1984. - 117,(8) str. : ilustr. u bojama ; 32 
cm
MARTINSKA POSAVINA : Posavska Atlantida / urednik Đurđica Lasić- 
Vuković ; pogovor Bartol Biličić. - Sisak : Dom kulture “Kristalna kocka 
vedrine”, 1996. - (120) str. : ilustr. u bojama ; 31 cm 
ISBN 953-6299-10-0
STARI I NOVI VARAŽDIN : fotografije / (tekst Jasna Tomičić ; 
reprodukcije i fotografije Davor Puttar ; prijevod Zoran Dučakijević). - 
Varaždin : Gradski muzej Varaždin, 1981. - 60 str. : ilustr. ; 35cm
THIRD INTERNATIONAL MONUMENTS PHOTOGRAPHIC 
EXPERIENCE = Troisieme experience photographique internationale des 
monuments / (urednici M. Raymond Weber, J.M. Ballester, Annachiara 
Cerri). - Barcelona : Council of Europe, 1998. - 155 str. : ilustr. pretežno u 
bojama ; 30 cm
Tekstovi više autora usporedo na engl. i franc. jez.
ISBN 84-393-4572-0
VIBORG DOMKIRKE : nedrevet og genrejst fotografier 1863-1876. / Jens 
Vellev. - Viborg : Domkirkes Forlag, 1976. - 47 str. : ilustr. ; 22 cm 
ISBN 87-87270-06-4
WALLER, Josip (ur.)
Našice : fotomonografija / (urednik Josip Waller). - Našice : Grad Našice :
Zavičajni muzej, 1999. - 135 str. : ilustr. u bojama ; 34 cm
Tekstovi više autora. - Summary.
ISBN 953-96722-2-8
ZOLOTA, Esad
Turbe : fotomonografija / Esad Zolota. - Travnik : Zavičajni muzej Travnik,
1986. - 181, (18) str. : ilustr. ; 22 cm
Literatura.
Summary
Contributions for Studying Photographs in 
Museums
M D C ’s Library holdings include publications that deal with 
photographs. This bibliography  lists selected titles in the following 
thematic groups: I  The History o f Photography (in Croatia and 
abroad), I I  Collections o f Photographs in Museums, Photo 
Archives and Private Collections (in Croatia and abroad), III 
Documentation and Preservation, IV  Individual Exhibitions 
(alphabetical list drawn up according to the surnames o f exhibi- 
tors), V  Group Exhibitions, VI Monographs and Photographic 
Monographs (authors and locations), VII periodicals (a selection). 
Bibliographical information concerning photographs and the 
Patriotic War has already been published in our previous publica- 
tions.
VII. ČASOPISI
SPOT : časopis za fotografiju. - Zagreb : Galerije grada Zagreba, br. 1 
(1972.) - br. 11 (1978.).
VALOKUVAUKSEN VUOSIKIRJA. - Helsinki : Photographic Museum of 
Finland. - 1987., 1988., 1990., 1992.
ŽIVOT UMJETNOSTI : časopis za pitanja likovne kulture i umjetnosti . - 
Br. 6 (1968.). - Zagreb : Matica hrvatska, 1968. - 1 sv. ; 26 cm
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